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M É X IC O : E V O L U C IÓ N  E C O N Ó M IC A  
D U R A N T E  2000
1. Rasgos generales de la evolución reciente
El crecimiento de la economía mexicana en el año 2000 (6.9%) fue el mayor en casi dos 
décadas y rebasó la meta oficial (4.5%) y las expectativas originales del sector privado 
(3.5%). Los principales factores explicativos de este desempeño fueron dos: en primer 
lugar, el entorno económico externo muy propicio, sobre todo por el sostenido 
crecimiento económico de los Estados Unidos y los elevados precios de los 
hidrocarburos — lo que favoreció las exportaciones— ; y, en segundo, el fuerte aumento 
de la demanda interna, a pesar de que se mantuvo una política monetaria crecientemente 
restrictiva. La mejoría de los salarios reales y el incremento del empleo alentaron el 
consumo privado, que registró el mayor crecimiento en 19 años (9.5%), mientras que la 
inversión repuntó 10%.
El objetivo fundamental de la política eco­
nómica fue el descenso de la inflación, mediante 
la aplicación de una política monetaria astringen­
te. En la medida en que el aumento de las remu­
neraciones reales superaba al dinamismo de la 
productividad laboral y el gasto interno se acele­
raba, la postura monetaria fue cada vez más res­
trictiva, lo que a su vez incidió en la apreciación 
real del peso; ambos factores contribuyeron al 
abatimiento de la inflación, que se ubicó en un 
dígito por primera vez desde 1994. El alto precio 
del petróleo generó excedentes fiscales no pre­
vistos que relajaron el gasto público e impulsa­
ron el dinamismo de la economía, aunque se 
mantuvo la meta de déficit fiscal, que virtual­
mente se cumplió (1.1% del producto). Con to­
do, fue manifiesta la alta dependencia de las 
finanzas públicas respecto de los ingresos petro­
leros, lo que le confiere una elevada fragilidad. 
Además, al considerar los pasivos contingentes 
que no forman parte de la deuda pública pero 
que generan erogaciones fiscales, los requeri­
mientos financieros del sector público represen­
taron más de 3% del producto interno bru­
to (PIB).
La inversión extranjera directa (IED) conti­
nuó fluyendo en forma sostenida (más de 13 000 
millones de dólares), lo que contribuyó signifi­
cativamente al financiamiento del déficit de la
cuenta corriente de la balanza de pagos, que 
alcanzó 3.1% del producto. En la misma direc­
ción actuaron los crecientes recursos familiares, 
cuyo total fue de 6 700 millones de dólares. El 
comercio exterior fue muy dinámico, lo que puso 
de manifiesto el creciente grado de apertura de la 
economía, pero también se acentuó la vulnerabi­
lidad externa por la considerable ampliación de 
la brecha comercial, lo que constituye una ca­
racterística estructural de la economía que se 
agudizó con la apertura comercial de fines de los 
ochenta. Dos expresiones de ello son la tasa de 
aumento de las importaciones, que triplica la del 
producto, y el elevado déficit comercial manu­
facturero sin maquila, que representó 6.4% del 
PIB.
En contraste con el dinamismo económico, la 
oferta de crédito bancario siguió deprimida; las 
tasas reales de interés siguieron siendo altas y 
prevalecieron las secuelas de la crisis bancaria 
iniciada en 1994-1995. Así, continuaron operan­
do, como desde 1995, mecanismos de financia- 
miento extrabancario al consumo y la producción; 
para las empresas grandes el crédito externo con­
tinuó siendo una fuente importante de recursos.
El gobierno continuó la estrategia de refi- 
nanciamiento de la deuda externa, aprovechando 
las condiciones favorables de los mercados in­
ternacionales de capital. En el marco del blindaje
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financiero negociado en 1999 con organismos 
financieros internacionales y ampliado en 2000, 
destacó el retiro de bonos Brady por más de
7 000 millones de dólares y la cancelación total 
de los adeudos con el Fondo Monetario Interna­
cional (FMI), lo que posibilitó la reducción en
8 000 millones de dólares del saldo de la deuda 
pública externa.
Las elecciones presidenciales del año 2000 
introdujeron elementos esporádicos de incerti- 
dumbre en la evolución económica, porque los 
cuatro cambios de administración anteriores se 
acompañaron (poco antes o poco después) de 
ataques especulativos contra la moneda que dispa­
raron graves crisis de la balanza de pagos y rece­
sión productiva, e hicieron evidentes los desequi­
librios y la vulnerabilidad de la economía me­
xicana. Sin embargo, factores diversos — au­
sentes en las crisis precedentes—  se conjugaron 
para que la transición política no incidiera negati­
vamente en el ritmo de la economía. En primer 
término, en los últimos años la política económica 
adquirió mayor credibilidad; en segundo, los fun­
damentos macroeconómicos exhibían mayor soli­
dez; en tercer lugar, el entorno externo fue suma­
mente favorable por un período prolongado. Por 
otra parte, tuvo un papel fundamental la mayor 
apertura democrática del país, cuyo testimonio 
más notorio fue quizás la transparencia del proce­
so electoral y la aceptación de sus resultados por 
todos los contendientes y agentes políticos y so­
ciales.
La desaceleración de la economía de los 
Estados Unidos desde fines de 2000 configura un 
escenario internacional menos propicio para 
2001. Se prevé un crecimiento de 3% en el PIB 
(menos de la mitad de la tasa del año anterior). 
No obstante, se estima una inflación de 7%, un 
déficit fiscal entre 0.7% y 0.9% del producto y 
un déficit en cuenta corriente de 3% del PIB, con 
ingresos por IED de poco más de 13 000 millo­
nes de dólares. En materia de política y reformas 
económicas el tema central de 2001 es la refor­
ma hacendaría propuesta por el ejecutivo, que 
busca elevar la carga tributaria del país (actual­
mente inferior a 11% del PIB) y ampliar la capa­
cidad de gasto para reducir la pobreza y la desi­
gualdad social.
2. La política económica
Como en el quinquenio previo, el objetivo fundamental de la política macroeconómica fue 
la reducción de la inflación, mediante la aplicación de una postura monetaria restrictiva, 
que se tornó más astringente en la medida en que se advertía una aceleración del gasto 
interno y, por tanto, un ensanchamiento del déficit comercial externo. La política fiscal 
contribuyó al descenso de la inflación, al mantener un equilibrio entre la dinámica de 
gastos e ingresos y, en la medida en que los ingresos se elevaron por encima de lo 
esperado, el gasto también se relajó, lo que permitió el virtual cumplimiento de la meta de 
déficit público con respecto al PIB.
Vale aclarar que el déficit público sería ma­
yor si se considerara el pago, por parte del gobier­
no, del servicio de obligaciones que no forman 
parte de la deuda pública. El cálculo de este indi­
cador (requerimientos financieros del sector pú­
blico, RFSP) descarta la incidencia de elementos 
no recurrentes de los ingresos, así como los gastos 
no contabilizados del gobierno. A la fecha, la 
forma tradicional de aproximar la posición global 
de las finanzas del gobierno ha sido a través del 
balance público, que corresponde a la suma de los 
balances del gobierno federal y de las entidades 
paraestatales bajo control presupuestario directo.
Este cálculo no incluye las obligaciones no conta­
bilizadas ni los ingresos no recurrentes que, agre­
gados en términos netos al balance público, dan 
por resultado los RFSP. Así, al incluir los gastos 
derivados de los pasivos del Instituto para la Pro­
tección del Ahorro Bancario (IPAB), de los pro­
gramas de apoyo a deudores, la intermediación de 
la banca de desarrollo y los pagos diferidos del 
programa Proyectos de Inversión de Impacto Dife­
rido en el Registro del Gasto (PIDIREGAS), y 
deducir ingresos extraordinarios no recurrentes, 
los RFSP en 2000 ascendieron a 3.4% del PIB. El 
cálculo de RFSP para el 2001 asciende a 3.5% del
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últimos años se ha observado un acercamiento 
de las metas fijadas por la política económica 
(particularmente en el caso de la inflación) a 
los resultados obtenidos, lo que ha ido dando 
mayor credibilidad a dicho ejercicio; en el año 
2000, ello contribuyó a la transición política 
sin crisis de balanza de pagos. Con el fin de 
minimizar este riesgo, se reforzó el “blindaje 
financiero” gestionado en 1999, mediante la 
ampliación de la línea de crédito contratada 
con instituciones financieras multilaterales y 
oficiales, y la ampliación de la vigencia del 
Acuerdo Marco de América del Norte hasta 
diciembre de 2001. 1 Así, el monto total as­
cendió a 26 440 millones de dólares. En el 
Programa de fortalecimiento financiero 2000­
2001 se estableció una reducción de 6 670 
millones de dólares en el monto de la deuda 
pública externa, mediante intercambios y com­
pras de bonos Brady (3 330 millones original­
mente, pero en la práctica ascendieron a 7 000 
m illones de dólares), recuperación del colate­
ral asociado a dichos bonos (2 540 millones) y 
por la ganancia cambiaria en operaciones de 
cobertura (800 millones).
C uadro 1
P O L ÍT IC A  E C O N Ó M IC A  2 0 00: M E T A S  Y  R E S U L T A D O S
P revisto R esu ltad o
M etas de política
C recim iento  d e l PIB 4 .5 6 .9
In fla c ió n 10 .0 8 .9 6
B a se  m onetaria  (increm en to  n o m in a l) a/ 2 0 5 .9 2 0 8 .9
C uenta corriente (%  P IB ) - 3 .1 - 3 .1
B a la n ce  p ú b lico - 1 .0 - 1 .1
Supuestos básicos
T asa  de in terés, C etes 2 8  d ías 16 .4 15 .2
P recio  d e l petró leo  b / 16 .0 2 4 .5
P lataform a prom edio  (m bd) 1 525 1 6 5 2
T ipo  de cam bio  nom ina l 10 .4 9 .5
Fuente: C E P A L , c o n  b a se  e n  cifras de la  Secretaría de H a cien d a  y  
Crédito P ú b lico  y  e l B a n co  de M éx ico .
N ota: CE T E S: C ertificad os de la  T esorería; mbd: m ile s  de  
barriles d iarios. 
a/ M ile s  de m illo n es  de p e so s .  
b / P rom edio  anual.
producto y el gobierno estima que para el período 
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I □  Cuenta corriente □  Balance público I
En 2000 se consiguió el cumplimiento de 
las metas de la política macroeconómica y en 
algunos casos el resultado fue superior al espe­
rado (véase el cuadro 1). En particular, el ob­
jetivo de un crecimiento del PIB de 4.5% fue 
rebasado con creces, a pesar de que el gobier­
no, especialmente en el segundo semestre, 
intentó moderar el crecimiento ante el riesgo 
de sobrecalentamiento de la economía. En los
Gráfico 1
LAS BRECHAS FISCAL Y EXTERNA SE MANTUVIERON 
DENTRO DE LÍMITES RAZONABLES 
(Porcentajes del PIB)
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Las finanzas públicas se beneficiaron del 
incremento de los precios del petróleo, lo que 
permitió ejercer un mayor nivel de gasto, aunque 
se trató de mantener el objetivo de déficit fiscal 
con relación al producto. En efecto, las metas 
originales para el crecimiento de ingresos y gas­
tos en términos reales para 2000 eran de 5.9% y 
4.5%, respectivamente, que a la postre fueron de 
13.1% y 12.8%. De este modo el déficit fiscal 
ascendió a 1.1% del PIB, es decir, 0.14 puntos 
porcentuales superior a la meta original, y se 
financió con recursos internos (véase el cuadro 
2). El superávit primario ascendió a 2.6% del 
PIB, similar al de 1999.
En su programa de política económica, 2 el go­
bierno supuso un precio promedio del petróleo de 
16 dólares por barril con una plataforma prome­
dio de exportación de 1 525 millones de barriles 
diarios. En los hechos, el precio promedio as­
cendió a 24.6 dólares por barril y la plataforma 
de exportación fue de 1 652 millones de barriles, 
por lo que los ingresos extraordinarios por este 
concepto se incrementaron a casi 6 000 millones 
de dólares. Estos recursos se sumaron a los deri­
vados del mayor nivel de actividad económica, y 
permitieron aumentar las participaciones a esta­
dos y municipios, una mayor amortización de 
deuda pública —incluyendo obligaciones rela­
cionadas con los programas de apoyo a deudo­
res—, así como la creación de sendos fondos para 
la devolución de impuestos y para la estabiliza­
ción de los ingresos petroleros; 3 adicionalmente, 
también se ejercieron gastos superiores a los auto­
rizados en empresas y organismos públicos como 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado­
a) La política fiscal res del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), así como erogaciones 
extraordinarias para el pago de jubilados y pen­
sionados, ampliaciones al gasto en educación y, 
finalmente, se incrementaron los subsidios implí­
citos a las tarifas eléctricas por el mayor precio 
del combustóleo. Estos movimientos se resumen 
en el cuadro 2, en el que se advierte también una 
desviación de 13% de la meta nominal del balan­
ce público.
A pesar del dinamismo de la economía, la recau­
dación tributaria apenas aumentó 1.4% en térmi­
nos reales, al observarse evoluciones contras­
tantes en los diferentes rubros. Así, alentados por 
el dinamismo de la economía y los precios del 
petróleo, los ingresos por concepto de los im­
puestos al valor agregado y sobre la renta crecie­
ron en términos reales 15.2% y 7.4%, respecti­
vamente. Los ingresos petroleros 4 registraron un 
crecimiento real de 25.6% y representaron el 
36.5% del total de los ingresos (32.5% en 1999), 
lo que puso de manifiesto la alta dependencia 
estructural de las finanzas públicas respecto de 
los precios de los hidrocarburos. En contraste, 
los impuestos especiales sobre gasolinas y diesel 
disminuyeron 30% real, debido a que, en el ré­
gimen especial aplicable a PEMEX, las alzas en 
los precios de gasolinas y diesel (derivadas del 
alto precio del petróleo) en el mercado spot se 
corresponden con una disminución del impuesto 
especial que se cobra a estos productos, con el 
fin de que el precio al consumidor no se modifi­
que. Por otra parte, también se desplomaron 
(-27%) los ingresos derivados de los impuestos 
especiales a tabaco, cerveza y bebidas alcohóli­
cas, lo que se debió a la resolución judicial que 
determinó el pago de las devoluciones derivadas 
en juicios contra la autoridad fiscal.
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INGRESOS PÚBLICOS EXTRAORDINARIOS, SU APLICACIÓN Y EFECTOS 
SOBRE EL BALANCE PÚBLICO, 2000
Cuadro 2
Concepto Millones de pesos
Porcentaje del 
PIB
1. Ingresos previstos a/ 1 116 827
2. Gasto total previsto a/ -1 169 329
I. Meta original balance público (1-2) -52 502 -0.97
II. Ingresos extraordinarios 58 876 1.08
III. Aplicaciones 46 444 0.85
Devolución de impuestos 9 952
Mayor gasto programable 8 659
Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros 9 133
Mayor gasto no programable 17 432
Mayores participaciones estados y municipios 16 390
Mayor costo financiero 1 042
Programas de deudores 20 500
Ahorro de intereses sobre deuda tradicional -19 457
Otros 1 268
IV. Balance público ajustado (I+II-III) -40 070 -0.74
V. Otros gastos adicionales 20 429 0.38
Mayor gasto de IMSS, ISSSTE, PEMEX 6 351
Gastos extraordinarios por jubilaciones, pensiones, etc. 11 864
Mayor subsidio tarifas eléctricas 1 932
Otros 282
VI. Balance público (IV-V) -60 499 -1.11
Financiamiento externo -60 435
Financiamiento interno 120 935
Banco de México -63 476
Bancos y otras instituciones financieras 46 845
Sector privado 137 565
Fuente: CEPAL, sobre la base de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
(1999), Criterios Generales de Política Económica para el 2000, diciembre; (2001),
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y  la D euda Pública,
cuarto trimestre de 2000, febrero; y (2001) M exico Economic and Financial Statistics,
Data Book, marzo. 
a/ De acuerdo con SHCP (1999), op. cit.
Dentro de los ingresos no tributarios, los 
derechos casi se duplicaron en vista del alto di­
namismo de los que aporta PEMEX. Los ingre­
sos públicos totales representaron 21.8% del 
PIB, los tributarios 10.7% y los petroleros 7.9%.
El gasto neto presupuestario aumentó 12.8% 
real, en lo que incidieron erogaciones en activi­
dades extraordinarias como la preparación y el 
levantamiento del censo de población y vivienda, 
la organización del proceso electoral federal, la 
incorporación del nuevo Programa de Apoyos
para el Fortalecimiento de las Entidades Federa­
tivas y el pago por única vez de recursos adicio­
nales a los pensionados y jubilados del IMSS y 
del sector ferrocarrilero. Sin estos conceptos, el 
aumento fue de 8.6%. El gasto en educación, 
salud y seguridad social subió 9.5% y representó 
61% del gasto total (igual que en 1999). Aquí se 
incluyen los recursos para el combate a la pobre­
za, en especial los que absorbieron los progra­
mas Progresa y Procampo. La inversión pública 
creció 13.9% real, y se dirigió principalmente a
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la modernización, mantenimiento y expansión de 
la infraestructura energética. Por su parte, el 
costo financiero de la deuda se incrementó 12% 
y representó 16% del gasto total del sector pre­
supuestario.
b) La deuda pública externa
El programa de refinanciamiento de la deu­
da externa coadyuvó en la disminución de su 
saldo (más de 8 000 millones de dólares), con lo 
que se ubicó en 84 000 millones al finalizar el 
ejercicio; con relación al PIB, descendió a su 
nivel más bajo en 25 años (14.6%). Las amorti­
zaciones sumaron más de 21 000 millones de 
dólares; la mitad provino de prepagos y recom­
pras (principalmente de bonos Brady), 18% fue 
producto del pago de la deuda, 9% de venci­
mientos de bonos, 12.5% de préstamos banca­
rios, 7% de pagos a organismos financieros in­
ternacionales y 6% por la deuda reestructurada. 
El pago de intereses sumó 7 695 millones de 
dólares, con lo que el servicio total fue de 28 704 
millones.
La deuda externa privada ascendió a 64 722 
millones de dólares, casi 5 000 millones menos 
que en 1999; el 82% correspondió al sector no 
bancario y el resto al bancario.5 La estabilidad 
financiera internacional y la depreciación del euro 
frente al dólar facilitaron operaciones en los mer­
cados de capitales, en los que el gobierno federal 
emitió bonos por cerca de 7 000 millones de dóla­
res, principalmente para refinanciar la deuda. El 
plazo promedio de las colocaciones fue un año 
mayor que el de las de 1999 y el diferencial pro­
medio ponderado entre el rendimiento de las emi­
siones y el de los bonos del Tesoro de los Esta­
dos Unidos se redujo 171 puntos base.
El gobierno retiró del mercado bonos Brady 
por un monto superior a 7 000 millones de dóla­
res, lo que permitió anticipar obligaciones exter­
nas y generar ahorros en el servicio de la deuda 
externa. 6 Así, se cancelaron anticipadamente 
todos los adeudos con el FMI por un monto de 
aproximadamente 3 000 millones de dólares, 
cuyos vencimientos estaban previstos en 2000 y 
2005, con lo que se canceló la deuda total con 
este organismo, que fue contratada en el marco 
del paquete de ayuda internacional en 1995. Esta 
operación aligeró los compromisos de pagos del 
país, aunque alentó el fortalecimiento del peso
frente al dólar, al igual que lo hizo el otorga­
miento del grado de inversión a la deuda sobera­
na de México; éste, además, propició la disminu­
ción del llamado riesgo país. Los vencimientos 
anuales de la deuda de mercado para el período 
2001-2003 son de 2 445 millones de dólares 
anuales en promedio y los de la deuda “extra 
mercado” ascienden a 4 727 millones anuales en 
el mismo lapso. 7
c) La política monetaria y el mercado de
dinero
La contracción monetaria — combinada con 
la prudencia fiscal—  siguió siendo el compo­
nente básico de la política macroeconómica para 
lograr su objetivo central: reducir la inflación. 
De este modo, el crédito interno neto del Banco 
de México disminuyó más de 57 000 millones de 
pesos, mientras que el límite máximo del pro­
grama monetario permitía una ampliación de 
hasta 17 000 millones de pesos. La postura mo­
netaria puso un piso al descenso de la tasa nomi­
nal de interés, lo que motivó que las tasas activas 
en términos reales permanecieran elevadas y en­
torpecieran la recuperación del crédito. 8 De he­
cho, hacia fines de año el repunte de la inflación y 
el consecuente endurecimiento monetario motiva­
ron un nuevo ascenso en las tasas nominales. Así, 
el financiamiento de la banca comercial al sector 
privado retrocedió en términos reales por sexto 
año consecutivo.
La política monetaria restrictiva se mani­
festó también en ampliaciones de la restricción 
de la liquidez — el “corto”—  9 a lo largo del 
año, hasta en seis ocasiones, pasando de 160 
millones de pesos diarios en enero a 350 millo­
nes a partir de noviembre, con el fin de contener 
presiones inflacionarias que se anticipaban y 
evitar el riesgo de sobrecalentamiento de la eco­
nomía, pues la demanda interna crecía con rapi­
dez, y su efecto sobre el déficit comercial exter­
no fue ostensible, particularmente en la segunda 
parte del año.
La mayor expansión de la economía ocasio­
nó una demanda adicional de saldos monetarios 
reales, mientras que la menor inflación provocó 
un incremento menos pronunciado de las necesi­
dades de saldos nominales y una mayor remoneti­
zación, inducida ésta a través del efecto inhibidor 
del descenso de la inflación sobre la tasa nominal
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de interés. Esta combinación resultó en un incre­
mento nominal de la base monetaria ligeramente 
por encima de lo anticipado por el programa mo­
netario del Banco de México. El saldo a fin de 
año fue de 208 900 millones de pesos, es decir, 
1.5% mayor que el previsto por el programa mo­
netario. Por su parte, el ahorro financiero repre­
sentó 41% del PIB, porcentaje similar al de los 
cuatro años previos.
La deuda pública interna bruta nominal se 
incrementó 12.3%, con lo que ascendió al equi­
valente de más de 71 000 millones de dólares; los 
valores gubernamentales representaron 83% del 
total y un 8% correspondió al Fondo del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (SAR). La colocación de 
valores privilegió los instrumentos emitidos a 
mediano y largo plazo; el 22% de las colocacio­
nes se realizó a plazos de 1 a 3 años y el 56% a 
más de 3 años, con lo que el término promedio de 
los vencimientos de valores gubernamentales se 
ubicó en 538 días, inferior a los 561 días de 1999, 
en virtud de que las nuevas em isiones no al­
canzaron a compensar la maduración de la 
deuda vigente. 10 Del valor total de bonos en 
circulación, menos de 3% correspondió a resi­
dentes en el exterior, lo que aminoró el riesgo de 
eventuales movimientos especulativos, pero el 
alto nivel de las tasas de interés determinó un 
cuantioso servicio de la deuda interna por con­
cepto de bonos del gobierno (alrededor de 1.5% 
del PIB).
El saldo total de la deuda pública interna 
bruta representó 12.4% del producto, pero si se 
consideran los pasivos del IPAB, el porcentaje 
ascendió a 25%. Este coeficiente, no obstante, se 
ha reducido progresivamente desde 1995, cuando 
representó 39% del producto. Del total, 32% co­
rresponde a los adeudos del Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro (FOBAPROA) (el IPAB 
asumió en 1999 las obligaciones del extinto 
FOBAPROA, que a su vez había adquirido acti­
vos de diversos bancos con problemas a raíz de la 
crisis de 1994-1995, a cambio de la emisión de 
pagarés).
La estrategia para la administración de las 
obligaciones del IPAB implementada a partir de 
2000 consiste en servir anualmente el componente 
real del pago de intereses con transferencias pre­
supuestarias, recursos por la venta de activos y 
cuotas de los bancos; de este modo, se trata de 
evitar que el valor real de los pasivos se incre­
mente. De hecho, en el año 2000 tales obliga­
ciones se redujeron 7.3% en términos reales, 
principalmente gracias a operaciones de sanea­
miento financiero y a la disminución de pasivos 
de instituciones intervenidas. 11 El costo finan­
ciero del apoyo a ahorradores y deudores de la 
banca representó 1.1% del PIB, del que 0.64%  
corresponde al IPAB y el resto a otros progra­
mas.
La Bolsa Mexicana de Valores estuvo 
sujeta a fuertes oscilaciones, con una trayecto­
ria a la baja que se reflejó en una caída de 
20.7% en su índice de precios y cotizaciones, 
después del incremento de 80% en 1999. A  
partir de abril dicho índice reveló fuertes des­
censos; el clima de incertidumbre previo a las 
elecciones de julio incidió en esta evolución  
pero, una vez despejados los resultados, se 
tornó favorable, aunque sin recuperar los ni­
veles de los primeros meses de 2000. Hacia fin 
de año, los altibajos de los mercados de capi­
tales en los Estados Unidos incidieron en el 
mexicano; se estima una salida de 2 773 m i­
llones de dólares del mercado accionario en el 
cuarto trimestre. En el conjunto del año, la 
salida neta de fondos de inversionistas extran­
jeros ascendió a 1 425 m illones de dólares.
d) La política y el mercado cambiarios
En un esquema de flotación administrada, la 
afluencia de divisas — alentada por los ingresos 
extraordinarios por ventas de petróleo y los ele­
vados flujos de IED—  fue suficiente para soste­
ner la trayectoria apreciativa del peso en términos 
reales. Así, las reservas internacionales llegaron 
a 33 555 millones de dólares, mientras que los 
activos internacionales netos pasaron a 35 629 
millones de dólares al final de 2000, es decir, un 
ascenso de casi 3 000 millones de dólares y más 
de 8 000 millones, respectivamente, respecto del 
cierre de 1999. En el aumento de los activos 
netos fue determinante la liquidación de la deuda 
con el FMI. La meta original del Banco de Mé­
xico era no perder activos, pero la inesperada 
afluencia de divisas posibilitó la considerable 
acumulación que, de otra forma, probablemente 
habría provocado una apreciación aún mayor del 
peso. De todos modos, la esterilización de estos 
recursos motivó un elevado costo para el Banco 
Central. 12
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En el marco del régimen de flotación cam­
biaria, el mercado de divisas se mantuvo estable, 
con fluctuaciones relativamente pequeñas en 
torno al nivel de 9.5 pesos por dólar, tal como ha 
sucedido desde mediados de 1999. Un mes antes 
de las elecciones presidenciales de julio se pro­
dujeron movimientos especulativos que llevaron 
el valor del dólar a cerca de 10 pesos; una vez 
concluido el proceso, volvió la tendencia apre­
ciativa del peso en términos reales, que fue en 
promedio de 6.6% respecto de un año antes, con 
lo que su valor real en 2000 se situó en un nivel 
muy similar al que prevalecía antes de la crisis 
cambiaria de 1994, aunque ahora se acompañó 
de un déficit en la cuenta corriente de la balanza 
de pagos muy inferior a 7% del producto regis-




EL PESO SIGUIÓ APRECIÁNDOSE EN 
TÉRMINOS REALES Y CONTRIBUYÓ 
AL DESCENSO DE LA INFLACIÓN Inflación
►“  Tipo de cambio real —■— Inflación
trado en aquel año.
En 2000 se mantuvo la práctica de realizar 
subastas de opciones entre instituciones finan­
cieras para vender dólares al Banco de México 
(hasta 250 millones de dólares al mes), lo que, 
gracias al flujo de divisas, permitió ejercer
ventas por 1 844 millones de dólares que se 
sumaron a las reservas del banco emisor.
e) Las políticas de cambio estructural
En materia de negociaciones comerciales, 
entró en vigor el tratado de libre comercio con 
la Unión Europea y se firmaron compromisos 
similares con los países del Triángulo Norte 
(El Salvador, Guatemala y Honduras) y la 
Asociación Europea de Libre Comercio (Islan- 
dia, Liechtenstein, Noruega y Suiza), que en­
trarán en vigor en 2001. Con ello, el país ha 
firmado 10 tratados comerciales que compren­
den a 30 países y un mercado potencial de 860 
m illones de personas, aunque el mercado esta­
dounidense sigue representando alrededor de 
cuatro quintas partes de las transacciones co­
merciales del país.
En materia financiera, y en concordancia 
con los estándares bancarios internacionales, se 
determinó la puesta en práctica de una nueva 
metodología para clasificar la cartera de présta­
mos de los bancos comerciales y la banca de 
desarrollo. Asimismo, se modificaron los reque­
rimientos de capitalización.
Quedaron pendientes la privatización de 
los activos petroquímicos secundarios de 
PEMEX y las reformas, anunciadas tiempo 
atrás, del sector eléctrico, del sistema financiero 
y la fiscal integral. Esta última está en discusión 
en el Congreso y la financiera fue aprobada en 
abril de 2001.
3. La evolución de las principales variables 
a) La actividad económica
La actividad económica se desaceleró conforme transcurrió el año, especialmente en 
el cuarto trimestre, pero su dinamismo fue suficiente para sostener un aumento de 6.9% 
del PIB en el ejercicio. Esta desaceleración obedeció a la expectativa de pérdida de 
impulso de la economía estadounidense en la parte final del año, así como al 
endurecimiento de la política monetaria, que a su vez respondió a signos de 
sobrecalentamiento que el Banco Central advertía. El dinamismo sectorial fue 
generalizado, destacando transporte y comunicaciones, comercio y restaurantes y la 
manufactura, principalmente la de exportación. Las ventas externas encabezaron el 
dinamismo de la demanda, aunque la recuperación de la demanda interna incidió con 
fuerza en la dinámica agregada: el consum o aumentó 8.7% (el privado 9.5%) y la 
formación bruta de capital fijo — apuntalada por los gastos en maquinaria y equipo—  se 
elevó 10%, con lo que el coeficiente de inversión a producto pasó de 19.9% en 1999 a
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20.5% en 2000. La aceleración del consumo determinó una reducción de la tasa de ahorro 
interno, de 21.9% a 20.6% del PIB, cifra de todas formas superior al nivel de seis años 
atrás (17.2%).
Gráfico 3
EL DINAMISMO DEL CONSUMO PRIVADO CONTRIBUYÓ AL 
INCREMENTO DEL PIB, AUNQUE AL FINAL DEL AÑO SE 
INICIÓ LA DESACELERACIÓN 
(Tasas de crecimiento anual)
□ PIB Total □  Consumo privado
Las importaciones fueron impulsadas por la 
dinámica productiva y su dinamismo (21%) 
ratificó la alta elasticidad de las importaciones 
con respecto al PIB, que ha fluctuado en torno a 
3 en los últimos cinco años. Las exportaciones 
siguieron siendo el elemento más dinámico de la 
demanda, con lo que representaron 35% del pro­
ducto, marcando un gran contraste con el 15% de
1993. El comercio exterior de bienes y servicios 
representó más de 72% del producto, resultado 
que consolida las relaciones comerciales exter­
nas como pieza fundamental del desempeño 
económico.
Con la nueva caída del crédito de la banca 
comercial al sector privado (-10%), su saldo 
equivalió a menos de la cuarta parte del nivel de
1994. En consecuencia, operaron mecanismos de 
financiamiento extrabancario — al igual que se 
ha observado desde 1995—  como préstamos de 
proveedores, principalmente para las empresas 
más pequeñas y, en el caso de firmas medianas 
y grandes, créditos del exterior, o de las casas 
matrices, en el caso de las multinacionales. Se 
estima que menos de una cuarta parte de las em­
presas utilizó crédito de la banca comercial en 
2000; más de la mitad lo consiguió con provee­
dores, 14% con otras empresas del grupo (en su 
caso) y 5% con bancos extranjeros. En las em­
presas más pequeñas, el crédito de proveedores 
representó 64% de los casos de financiamien­
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Con todo, los indicadores de desempeño 
financiero de la banca mejoraron en 2000, lo que
sugiere avances en su saneamiento y podría au­
gurar una paulatina reactivación de sus funciones 
de intermediación. El coeficiente de morosidad 
(cartera vencida respecto de cartera total) descen­
dió de casi 10% a menos de 6%, principalmente 
gracias a que el valor en términos reales de la carte­
ra vencida se redujo casi 50% en el ejercicio.
La recuperación del salario real, el aumento 
del empleo, así como la operación de mecanis­
m os extrabancarios de crédito al consum o 
— duradero, principalmente—  contribuyeron al 
fuerte repunte de las compras del sector privado. 
En la medida en que las tasas de interés nomi­
nales se estabilizaban y las expectativas econó­
micas mejoraban, se abrían opciones de crédito 
en términos relativamente favorables. Por ejem­
plo, se pusieron en práctica planes de financia­
miento con tarjeta de crédito a plazos de 3, 6 y 
hasta 12 meses sin pago de intereses. Asimismo, 
las tiendas departamentales y de autoservicio 
ofrecieron financiamiento con tasas de interés 
fijas y plazos a más de seis meses en compras de 
bienes, en especial los de consumo duradero. Las 
concesionarias de automóviles también promo­
vieron planes de financiamiento atractivos. Co­
mo resultado, las ventas reales de estableci­
mientos comerciales minoristas se incrementaron 
10%, mientras que las de autos ascendieron 28%.
El sector agropecuario, silvicultura y pesca 
mantuvo virtualmente el mismo crecimiento que 
en 1999 (3.4%), destacando la producción de 
cebada, trigo, maíz y sorgo, además de productos 
del mar como almeja, langosta, ostión y cama­
rón, entre otros. En la industria, el sector más 
dinámico fue la manufactura (7.1%), alentada 
por la maquila, cuya producción aumentó 15% 
y, en menor grado, por la demanda interna. La 
construcción repitió el crecimiento de 1999 
(5%), respondiendo al impulso de la economía 
en su conjunto, mientras que la minería se ex­
pandió 4%, principalmente por el dinamismo de 
la actividad petrolera.
Dentro de la manufactura la evolución no 
fue tan pareja como en el nivel más agregado; el 
80% de las 49 ramas aumentó su producción, 
pero las que se rezagaron pusieron de manifiesto
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la heterogeneidad que existe dentro del aparato 
productivo, en el que las empresas más pequeñas 
y las productoras de no comerciables crecen con 
lentitud o se estancan. Las actividades más di­
námicas fueron productos metálicos, maquinaria 
y equipo y minerales no metálicos y textiles, 
vestido y cuero, en lo que incidió la demanda 
externa y la recuperación del mercado interno. 
La producción total de la industria automotriz 
ascendió a 1.9 millones de unidades (26.5% más 
que en 1999). La producción para el mercado 
interno subió 10.3% y la de exportación 33.6%, 
con lo que ésta representó más de tres cuartas
Gráfico 4
EL CRÉDITO BANCARIO AL SECTOR PRIVADO CONTINUÓ 
A LA BAJA
(Saldos a fin de año, miles de millones de pesos de 1994)
partes de la producción total.
Los servicios básicos se incrementaron casi 
12%, principalmente por el dinamismo de los 
transportes y las comunicaciones. Dentro de 
éstos destacaron los aumentos de la carga trans­
portada, el número de pasajeros y las comunica­
ciones telefónicas y satelitales. La expansión de 
los otros servicios (6.3%) se sustentó en el rubro 
de comercio, restaurantes y hoteles, que registró 
una variación de 11%. El aumento de los servi­
cios financieros (4.5%) se debió en gran parte a 
las mayores ventas de seguros.
b) Los precios, los salarios y el empleo
La inflación fue gradualmente a la baja, con 
muy ligeros repuntes estacionales, en un marco 
de austeridad monetaria y fiscal y de fortaleci­
miento del peso frente al dólar. El alza de los 
precios al consumidor (diciembre-diciembre) fue 
de 9%, inferior a la meta oficial de 10% y 3 
puntos porcentuales menor que la inflación de
1999. Las elevadas cotizaciones internacionales 
de los hidrocarburos no se trasladaron a los pre­
cios internos de gasolinas (administrados por el 
gobierno) y otros derivados del petróleo. Caso 
distinto fue el del gas natural, cuyo precio (que 
sigue la cotización internacional) casi se duplicó, 
lo que afectó a la operación de industrias que lo 
usan como insumo o portador energético (acero, 
petroquímica, vidrio, entre otras).
Por tipo de gasto, los precios al consumidor 
de productos agropecuarios aumentaron 10% y 
los de la educación 15%, mientras que la infla­
ción subyacente fue de 7.5% (mercancías 5.9% y 
servicios 8.9%). Los precios al productor se ele­
varon 6.4%, casi la mitad de la tasa de 1999, 
aunque sin petróleo el incremento fue de 7.4%, 
principalmente por la apreciación del peso.
En la segunda parte del año se observaron 
signos de que la tendencia decreciente de la in­
flación estaba encontrando límites, 14 por lo que 
la política monetaria se tornó más restrictiva. Por 
ejemplo, los incrementos a los salarios contrac­
tuales se desalinearon respecto de las expectati­
vas inflacionarias; el aumento en las remunera­
ciones reales superó al de la productividad del 
trabajo, con el consiguiente encarecimiento de 
los costos laborales unitarios; el dinamismo de la 
demanda agregada se estimaba muy elevado; 
finalmente, los precios administrados por el go­
bierno y los concertados con el sector privado 
mostraron un crecimiento superior (12.6% en el 
año) a la meta de la inflación.
Estos factores estuvieron en la base de los 
cambios en la formación de expectativas de in­
flación de analistas privados para el año 2001, 
que sugerían una trayectoria a la baja menos 
pronunciada que la observada en 2000. 15 Con el 
fin de contrarrestar estas expectativas, el Banco 
de México anunció en octubre una meta de infla­
ción de 6.5% para 2001, y propuso que se usara 
ese valor como referencia en las negociaciones 
salariales (este anuncio forma parte de la estrate­
gia de mediano plazo del Banco de México, que 
tiene como meta una inflación de 3% en el año 
2003). Sin embargo, en la medida en que esa 
meta parecía difícil de alcanzar (por ejemplo, los 
analistas del sector privado consultados por el 
propio Banco preveían en ese mes una inflación 
de 7.6% en 2001), los aumentos a los salarios 
contractuales se ubicaron en torno a 12%, lo que 
sugiere que la inflación en 2001 será efectiva­
mente superior a la meta del Banco, pero que no 
impediría una nueva recuperación de las remune-
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raciones reales, que en 2000 crecieron 6% en la 
manufactura (la mayor tasa en siete años) y 7% 
en los establecimientos comerciales y en la in­
dustria maquiladora de exportación, aunque en la 
construcción descendieron 1.2%.
El dinamismo de la economía incidió en el 
descenso gradual de la tasa de desempleo abier­
to, que se ubicó a fines de año en un nivel infe­
rior a 2%, por primera vez desde 1985. Otros 
indicadores de la desocupación mostraron tam­
bién mejoría: la TIID bajó de 12.8% en 1999 a 
10.1% en 2000 y la TOPD2 se redujo de 19.1% a 
17.9%. 16 El empleo formal, aproximado por el 
número total de asegurados por el IMSS, ascen­
dió a más de 15 millones de personas a fines de 
diciembre (6% más que en 1999), lo que supuso 
un incremento de 680 000 personas, lo cual su­
giere demanda adicional, pero también fortalece 
la oferta agregada de la economía. En la indus­
tria maquiladora de exportación, el empleo se 
incrementó 9.3%, con lo que llegó a más de 1.3 
millones de ocupados, equivalentes a 30% del 
empleo manufacturero total. 17
Estimaciones del Instituto Nacional de Esta­
dística, Geografía e Informática (INEGI) apuntan 
la importancia de la economía informal; se calcula 
que aporta 13% del PIB y 29% del empleo del 
país (excluido el sector agropecuario). Su mayor 
inserción se halla en el comercio y los restauran­
tes (31% de la producción), los servicios perso­
nales (11%) y la manufactura (6%). 18 El sector 
informal se caracteriza por niveles bajos de pro­
ductividad y remuneraciones, y nulo acceso a la 
seguridad social, pero representa una opción para 
la fuerza de trabajo que no encuentra empleo en el 
sector formal y contribuye a aligerar las tensiones 
en el mercado laboral.
c) El sector externo
La evolución de las transacciones comercia­
les fue muy dinámica, al prolongarse el auge de la 
economía de los Estados Unidos y continuar altos 
los precios de hidrocarburos, que incidieron en el 
desempeño del comercio exterior y en los flujos 
de capital hacia México. Sin embargo, se amplia­
ron los desequilibrios en algunos rubros del ba­
lance comercial, lo que podría agudizar la res­
tricción al crecimiento de corto-mediano plazo. 
La cuenta corriente de la balanza de pagos re­
gistró un déficit de casi 18 000 millones de
dólares, 23% mayor que en 1999 pero idéntico 
al de ese año en términos de su relación con el 
producto (3.1%). El financiamiento de este dé­
ficit provino principalmente de recursos de 
largo plazo del sector privado. El resultado 
derivó de la combinación de saldos deficitarios 
en las balanzas comercial, de servicios facto­
riales y no factoriales, 19 y de un superávit en las 
transferencias con el exterior, determinado éste 
por la afluencia de las remesas, sobre todo de 
residentes en los Estados Unidos, lo que, ade­
más, se ha constituido en un elemento que fi­
nancia una porción considerable del déficit de 
la cuenta.
La causa del aumento del desequilibrio en la 
cuenta corriente fue el déficit de la balanza co­
mercial de bienes, que fue superior a 8 000 millo­
nes de dólares, 44% más que en 1999, aunque 
equivalente a sólo 2.4% del valor total del comer­
cio exterior del país (en 1994 representaba 
13.4%). Las exportaciones — impulsadas por la 
cotización del petróleo—  y las importaciones 
— por el dinamismo de las exportaciones, que 
tienen un alto contenido importado, y la demanda 
interna—  crecieron a ritmos similares (22% y 
22.9%, respectivamente). Con todo, la balanza 
comercial no petrolera registró un déficit de 
24 400 millones de dólares, frente a uno de 
15 500 millones en 1999, mientras que en la ma­
nufactura (sin maquila) la situación fue aun más 
dramática, al elevarse el déficit de menos de 
23 000 millones de dólares a más de 36 000 mi­
llones (6.4% del PIB).
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El intercambio se concentró en el área del 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLC), que cumplió su séptimo año de 
operación. El flujo comercial de México con los
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países socios de este tratado representó 83% del 
total. Los Estados Unidos continúa siendo, por 
mucho, el mayor mercado para los productos 
mexicanos (90%); México se consolidó como 
segundo socio comercial de ese país, después de 
Canadá, y como tercer proveedor, después de 
Canadá y Japón.
El valor de las exportaciones petroleras 
aumentó 68%, debido básicamente al incremento 
de su precio (54%), pues el volumen se elevó 
menos de 9%. Ello contribuyó a la mejora de 4% 
del índice de los términos del intercambio, con­
tinuando la tendencia del año previo (3.2%). Las 
ventas externas de productos manufacturados 
(incluida la maquila) crecieron 19% y represen­
taron 87% del total; dentro de éstas, las de em­
presas maquiladoras crecieron 24%, y absorbie­
ron casi la mitad del valor total exportado. 20 A  
nivel de productos, los primeros ocho rubros 
concentraron más de la mitad del total. Los prin­
cipales artículos vendidos al exterior fueron 
vehículos automotores (12.9% del total), petró­
leo crudo (8.9%), cables, cintas y otros instru­
mentos eléctricos (8.2%), textiles, confecciones 
y calzado (7.5%), computadoras (4.9%), partes y 
motores para coches (4.8%), productos químicos 
(3.4%) y partes de máquinas (3%). El total de 
exportaciones de bienes de México superó 
166 000 millones de dólares y representó casi 
40% de las de América Latina y el Caribe.
La expansión de la economía contribuyó al 
aumento sostenido de las compras externas. El 
dinamismo de la demanda interna impulsó el 
ascenso de 37% en las importaciones de bienes 
de consumo (9.6% en 1999), aunque significaron 
apenas 10% de las compras externas totales. Las 
de bienes intermedios siguieron teniendo el 
mayor peso dentro del total (76%), lo que refleja 
la fuerte dependencia del aparato productivo
respecto de estos insumos, mientras que las de 
bienes de capital respondieron en parte a la pro­
pia dinámica exportadora y en parte a los esfuer­
zos de modernización del aparato productivo. La 
apreciación del peso también contribuyó a este
Gráfico 6
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Alentada por las expectativas económicas 
favorables, la IED continuó fluyendo, hasta re­
basar 13 000 millones de dólares, la cifra más 
alta de su historia (10.5% más que en 1999); en 
contraste, los flujos de inversión de cartera fue­
ron negativos (-2  225 millones de dólares). Así, 
la inversión directa permitió financiar tres cuar­
tas partes del déficit en cuenta corriente de la 
balanza de pagos. Se calcula que alrededor de
6 000 empresas con capital foráneo (40% de 
ellas maquiladoras) realizaron inversiones en
2000. Casi la mitad de la IED se dirigió a la ma­
nufactura y el 30% a los servicios financieros; 
por país, los Estados Unidos aportaron el 68%, 
seguidos de España, Holanda, Canadá y Japón. 
En los últimos cinco años la IED promedió más 
de 11 000 millones de dólares anuales.
NOTAS
1 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (2000), Programa de Fortalecimiento Fi­
nanciero 2000-2001.
2 Véase SHCP (1999), Criterios Generales de Política Económica para el 2000, diciembre.
3 El Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros se constituyó con 9 100 millones de pe­
sos, con el objetivo de atenuar el impacto de variaciones abruptas de los precios del petróleo sobre el gasto 
público y la economía en su conjunto.
4 Los ingresos petroleros incluyen los ingresos propios de PEMEX, los derechos por hidrocar­
buros pagados por dicho organismo al gobierno federal y los ingresos tributarios asociados al sector.
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5 Véase SHCP (2001), Mexico Economic and Financial Statistic Data Book, 30 de marzo.
6 A fines de 2000, el 43% del valor originalmente colocado de bonos Brady en 1990 permane­
cía en el mercado (16 065 millones de dólares).
7 Véase SHCP (2000), Comunicado de prensa, 16 de julio.
8 Tomando como referencia los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES), la tasa 
real de interés pasiva promedio fue de 6.9% (CETES a 28 días) y 9.2% (CETES a 90 días). El piso de las 
tasas activas reales se ubicó en alrededor de 10 puntos.
9 De acuerdo con el régimen de encaje promedio cero, vigente desde 1995, el Banco de México 
restringe o amplía las condiciones monetarias mediante ajustes al objetivo del saldo acumulado de las 
cuentas corrientes que el propio banco lleva a los bancos comerciales. El banco emisor formula diaria­
mente sus operaciones de mercado con miras a que el promedio diario del saldo neto total de las cuentas 
corrientes de la banca, acumulado durante el período de cómputo respectivo, finalice en una cantidad pre­
determinada. Si esa cantidad es negativa, se dice que el Banco de México puso "en corto" al sistema, lo 
que ejerce una influencia alcista en las tasas de interés.
10 En 2000 el gobierno emitió por primera vez bonos en el mercado doméstico a 3 y 5 años a ta­
sa fija.
11 Véase SHCP (2001), Informe de la situación económica, las finanzas públicas y  la deuda pú­
blica, cuarto trimestre de 2000, febrero.
12 Si se supone una diferencia de 10 puntos porcentuales entre a) el rendimiento que deben pa­
gar los papeles que coloca el Banco de México para esterilizar las reservas y b) el rendimiento que éstas 
podrían alcanzar en el mercado internacional, el costo de oportunidad asociado a esta esterilización ascen­
dería a unos 3 500 millones de dólares.
13 Véase Banco de México (2000), Encuesta de evaluación coyuntural del mercado crediticio, 
cuarto trimestre.
14 Véase Banco de México (2000), Informe sobre la inflación, julio-septiembre 2000.
15 Banco de México (2000), “Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía 
del sector privado,” 30 de noviembre.
16 La TIID es la tasa de desempleo abierto más la parte de la población ocupada que tuvo ingre­
sos inferiores al salario mínimo. La TOPD2 es la tasa de ocupación parcial y desocupación, es decir, com­
prende la tasa de desempleo abierto más la parte de la población ocupada que trabajó menos de 35 horas a 
la semana.
17 Recuérdese que el sector manufacturero incluye la industria maquiladora de exportación.
18 Estimaciones de la Cuenta Satélite del Subsector Informal de los Hogares, del INEGI.
19 Como reflejo del fortalecimiento del poder de compra, se registró un incremento de 25% en 
las erogaciones de los residentes que viajaron al exterior en los primeros nueve meses de 2000.
20 En los últimos años, las empresas exportadoras han realizado importantes inversiones para 
modernización y ampliación de capacidad, lo que les ha permitido mantener un ritmo elevado en el creci­
miento de sus ventas externas. Véase Banco de México (2000), La balanza de pagos en el tercer trimestre 





MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20 0 0  a/
Tasas de variación
Crecim iento e inversión  
(pesos constantes de 1993)
Producto interno bruto 1.9 4.5 -6 .2 5.1 6 .8 4.9 3.8 6.9
Producto interno bruto por habitante 0.1 2.6 -7 .8 3.4 4 .9 3.0 1.9 5.0
Ingreso nacional bruto 1.6 4.3 -8 .2 5.4 8.2 4.1 4 .8 8.4
Producto interno bruto sectorial
B ien es 0.7 4.0 -6 .7 9.1 7 .7 5.5 3.9 6.0
Servicios básicos 3.8 8.1 -3 .9 7.5 9.2 6.0 7 .8 11.8
Otros servicios 2 .7 4.3 -6 .7 2.1 6 .0  
Puntos porcentuales
4.3 3.1 6.3
D escom p osic ión  de la tasa de crecim iento del PIB 1.9 4.5 -6 .2 5.1 6 .8 4.9 3.8 6.9
C onsum o 1.3 3.6 -7 .0 1.5 4 .7 3.9 3.3 6.8
G obierno 0.3 0.3 -0.1 -0.1 0.3 0.2 0 .4 0.4
Privado 1.1 3.3 -6 .9 1.5 4 .4 3.7 2 .9 6.4
Inversión bruta interna -0 .2 2.2 -7 .8 3.9 4 .6 2.1 1.0 2.1
E xportaciones 1.2 2.7 5.2 4.4 2 .9 3.4 3.7 5.1
Im portaciones (-) 0 .4 4.1 -3 .4  4.6  
Porcentajes sobre
5 .4  4.5  
e l P IB  nom inal
4 .2 7.1
Inversión y  financiam iento
Inversión bruta interna 2 1 .0 21 .7 19.8 23.3 2 5 .9 24 .4 23 .2
Ahorro nacional 15.2 14.7 19.3 22 .7 2 4 .0 20 .6 20.3
Ahorro externo 5.8 7.1 0.5 0 .7  1.9 
Porcentajes
3.8 2 .9
Em pleo y  salarios
Tasa de actividad b / 55.2 54.7 55 .0 55.4 56.3 56.5 55 .8
Tasa de desem pleo abierto c / 3.4 3.7 6.2 5.5 3.8 3.2 2.5 2.2
Salario m ínim o nom inal (índices 1993 =  100) 100.0 107.0 125.8 156.2 186.1  
Tasas de variación
216 .7 244 .4 269 .0
Precios (diciem bre a diciem bre)
Precio nacional al consum idor 8.0 7.1 52 .0 27 .7 15.7 18.6 12.3 9.0
Precios al por m ayor ciudad de M éxico 7 .4 7.8 58.1 27 .0 13.6 17.3 9.9 8.7
Sector externo 
R elación  de precios del intercam bio de
de b ienes y  servicios (índices 1993 =  100) 
Tipo de cam bio nom inal para solventar  
ob ligaciones en  m oneda extranjera
100.0 100.6 92 .6 94.0 97.2 94.6 97.4 101.3
(pesos por dólar, prom edio)
Tipo de cam bio real para solventar  
ob ligaciones en  m oneda extranjera
3 .1152 3.3751 6 .4190 7 .5994 7 .9185 9 .1357 9 .5605 9 .4556




1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20 0 0  a/
M illones de dólares
B alance de pagos
Cuenta corriente -23  400 -29 662 -1 575 -2 330 -7 448 -16 090 -14 325 -17 690
B alance com ercial de b ienes y  servicios -16  010 -21 186 7 154 6 612 94 -8 819 -7 382 -10 372
Exportaciones 61 402 71 203 89 322 106 899 121 702 128 982 148 083 180 136
Im portaciones 77 412 92 389 82 168 100 287 121 608 137 801 155 465 190 509
Cuenta financiera 33 760 15 788 -10 487 6 132 19 250 18 724 18 020 22 205
Reservas internacionales (variación) 7 232 -17 197 -16  310 3 860  
Porcentajes sobre
13 998 3 210  
e l PIB nom inal
4 277 7 110
B alance de pagos
Cuenta corriente -5.8 -7.0 -0.5 -0.7 -1 .9 -3.8 -3 .0 -3.1
B alance com ercial de b ienes y  servicios -4.0 -5.0 2.5 2.0 0 .0 -2.1 -1.5 -1.8
Exportaciones 15.2 16.9 31 .2 32.1 30.3 30.6 30.9 31.4
Im portaciones 19.2 21 .9 2 8 .7 30.1 30.3 32.7 32.4 33.2
Cuenta financiera 8.4 3.7 -3.7 1.8 4 .8 4.4 3.8 3.9
Reservas internacionales (variación) 1.8 -4.1 -5.7 1.2 3.5
Porcentajes
0.8 0 .9 1.2
Endeudam iento externo
D euda bruta total/PIB 30.4 48 .7 59 .4 42 .6 34.1 37.7 31.6 24 .8
Intereses devengados/exportaciones
de b ienes y  servicios 17.8 16.6 15.2 12.5 10.2 9.7  
Porcentajes sobre e l PIB nom inal
0° OO 7.76
Sector gobierno central
Ingresos corrientes 15.5 15.1 15.2 15.5 15.8 14.2 14.7 15.9
G astos corrientes 13.0 13.3 14.1 14.0 15.2 14.2 15.0 15.7
Ahorro 2.5 1.9 1.1 1.5 0 .7 0.0 -0.3 0.3
G astos de capital 1.8 2.3 1.8 1.9 2 .0 1.7 1.6 1.7
Resultado financiero 0.3 -0.7 -0.8 -0.5 -1 .4 -1.7 -1 .7 -1.5
Financiam iento -0.3 0.7 0 .8 0.5 1.4 1.7 1.7 1.5
Externo -0.4 -0.5 4 .9 0.3
Interno 0.1 1.2 -4.1 0.1 ...
Tasas de variación
M oneda y  crédito
B alance m onetario del sistem a bancario 15.7 14.0 39 .0 6.1 37.4 14.8 0 .2
R eservas internacionales netas 31 .8 -57.0 267 .5 14.5 64 .0 32.0 -2.1 10.5
Crédito interno 13.2 27 .0 2 4 .8 4.5 32.1 10.5 0 .9
A l gobierno central -120.1 -783.1 103.0 -169 .7 17 703.1 8.6 -7 .7
A l sector privado 25 .8 36.7 -6.5 -14.9 44 .2 18.1 -0 .7 -4.1
Dinero (M 1) 17.9 1.1 2 .4 39.6 29 .4 16.2 28.5 13.5
D epósitos de ahorro y  a plazo 10.5 33.2 55 .6 26.1 15.1 23.1 12.0 -11.3
D epósitos en dólares 12.3 89.9 85 .7 51.4 24.1 38.2 21.1 14.4
(M 2) 13.4 21.3 38 .7 30.1 19.1 
Tasas anuales
21 .6 16.8 -3.0
Tasas de interés reales (fin  de período)
Pasivas (C E T E S-28 días) 2 .7 8.3 10.0 -10.6 2.1 4.5 4.5 4.1
A ctivas
Tasa de interés equivalente (fin  de período)
en  m oneda extranjera (C E T E S-28 días) d/ 12.1 -7.7 -45.3 24 .4 15.6 12.0 21 .4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b / Porcentajes sobre pob lación  en edad de trabajar. 
c / Porcentajes sobre la PEA.
d / Tasa de interés deflactada por la variación anual del tipo de cam bio prom edio para solventar ob ligaciones en  m oneda extranjera.
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Cuadro 2
MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS TRIMESTRALES
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Producto interno bruto (variación en doce meses)
I 3.0 2.3 -0.4 0.1 4.6 7.5 2.1 7.7
II 0.8 5.6 -9.2 6.5 8.4 4.3 3.5 7.6
III 1.7 4.6 -8.0 7.1 7.5 5.3 4.4 7.3
IV 2.2 5.2 -7.0 7.1 6.7 2.7 5.4 5.1
IPC (nacional) (variación en 12 meses)
I 10.9 7.3 15.0 48.0 25.5 15.3 18.6 10.6
II 10.0 6.9 33.8 34.1 21.3 15.1 17.9 9.5
III 9.6 6.7 41.7 30.5 19.2 15.6 16.5 9.0
IV 8.6 6.9 48.7 28.1 17.2 17.6 13.7 8.9
Tipo de cambio real promedio para solventar 
obligaciones en moneda extranjera (índices 1993 = 100)
I 145.7 124.8 117.5 119.4 105.2
II 136.8 122.1 117.7 111.4 106.3
III 132.8 117.7 125.1 108.9 103.3
IV 132.0 118.3 126.8 108.0 102.9
Tasa de interés real CETES 28-días, anualizada 
Pasiva
I 8.4 -0.2 -1.4 9.4 4.2
II 5.5
OOOO 7.4 12.4 8.4
III 10.4 6.8 14.7 11.9 8.3
IV 4.2 5.9 11.7 7.3 6.5
Dinero (M1) (variación en 12 meses) b/
I 19.3 20.3 -13.8 35.2 39.6 23.9 17.8 22.8
II 18.3 10.6 -10.9 44.6 38.5 21.5 17.5 26.3
III 21.8 10.2 -6.2 45.1 35.9 19.0 20.8 20.4
IV 17.7 3.8 7.0 40.7 28.9 18.4 27.6 13.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye depósitos en moneda extranjera.
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Cuadro 3
MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL INGRESO NACIONAL BRUTO REAL
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Millones de pesos de 1993
Ingreso nacional bruto (a+b+c+d) 1 233 175 1 286 357 1 181 518 1 245 607 1 347 452 1 403 097 1 470 427 1 593 510
a) Producto interno bruto b/ 1 256 196 1 312 200 1 230 608 1 293 859 1 381 525 1 449 310 1 504 971 1 609 138
b) Efecto de la relación de precios 
del intercambio c/ 0 1 327 -21 823 -20 970 -10 926 -23 265 -12 384 7 469
c) Ingresos netos del exterior por el 
servicio de factores (RENTA) c/ -34 361 -39 293 -39 637 -41 103 -39 252 -41 923 -42 311 -44 248
d) Transferencias privadas netas 
recibidas del exterior c/ 11 339 12 123 12 370 13 821 16 105 18 975 20 150 21 151
Composición porcentual
Ingreso nacional bruto (a+b+c+d) 98.2 98.0 96.0 96.3 97.5 96.8 97.7 99.0
a) Producto interno bruto b/ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
b) Efecto de la relación de precios 
del intercambio c/ 0.0 0.1 -1.8 -1.6 -0.8 -1.6 -0.8 0.5
c) Ingresos netos del exterior por el 
servicio de factores (RENTA) c/ -2.7 -3.0 -3.2 -3.2 -2.8 -2.9 -2.8 -2.7
d) Transferencias privadas netas 
recibidas del exterior c/ 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
a/ Cifras preliminares.
b/ De acuerdo con el promedio de los resultados trimestrales.
c/ Se utilizó el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera, a fin de convertir a pesos nominales las cifras presentadas 
en el balance de pagos en dólares corrientes.
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Cuadro 4
MÉXICO: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Millones de pesos a precios de 1993
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1993 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Oferta global 1 755 778 1 885 538 2 001 388 2211 651 119.2 137.4 9.8 7.4 6.1 10.5
Producto interno bruto b/ 1 381 525 1 449 310 1 504 971 1 609 138 100.0 100.0 6.8 4.9 3.8 6.9
Importaciones de bienes y servicios 374 253 436 228 496 417 602 513 19.2 37.4 22.7 16.6 13.8 21.4
Demanda global 1 755 778 1 885 538 2 001 388 2211 651 119.2 137.4 9.8 7.4 6.1 10.5
Demanda interna 1 371 248 1 454 497 1 516 818 1 649 733 103.9 102.5 9.6 6.1 4.3
OOOO
Inversión bruta interna 297 447 327 016 341 735 372 614 21.0 23.2 24.9 9.9 4.5 9.0
Inversión bruta fija 252 797 278 788 300 220 330 207 18.6 20.5 21.0 10.3 7.7 10.0
Construcción 128 514 133 632 140 110 147 111 10.0 9.1 10.6 4.0 4.8 5.0
Maquinaria y equipo 124 284 145 156 160 111 183 097 8.6 11.4 34.1 16.8 10.3 14.4
Pública 41 837 38 713 41 120 44 661 3.8 2.8 10.1 -7.5 6.2 8.6
Privada 210 960 240 075 259 100 285 546 14.8 17.7 23.5 13.8 7.9 10.2
Variación de existencias 44 650 48 228 41 515 42 407 2.4 2.6 52.3 8.0 -13.9 2.1
Consumo total 1 073 801 1 127 481 1 175 083 1 277 119 82.9 79.4 6.0 5.0 4.2 8.7
Gobierno general 143 648 146 920 152 692 158 049 11.0 9.8 2.9 2.3 3.9 3.5
Consumo privado 930 152 980 561 1 022 391 1 119 070 71.9 69.5 6.5 5.4 4.3 9.5
Exportaciones de bienes y servicios 384 530 431 041 484 570 561 918 15.2 34.9 10.7 12.1 12.4 16.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
a/ Cifras preliminares.
b/ De acuerdo con el promedio de los resultados trimestrales.
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Cuadro 5-A
MÉXICO: COMPOSICIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN BRUTA INTERNA 
(Como porcentaje del PIB en pesos nominales)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Inversión bruta interna total 21.0 21.7 19.8 23.3 25.9 24.4 23.2 ...
Ahorro nacional 15.2 14.7 19.3 22.7 24.0 20.6 20.3 ...
Ahorro externo 5.8 7.1 0.5 0.7 1.9 3.8 2.9 ...




MÉXICO: COMPOSICIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN BRUTA INTERNA
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Millones de pesos de 1993
Inversión bruta interna total 263 777 291 549 189 640 238 182 297 447 327 016 341 735 372 614
Inversión bruta fija 
Construcción 


































Ahorro interno bruto (PIB - consumo total) 214 458 225 132 235 278 280 594 307 724 321 829 329 888 332 019
+ Efecto de la relación de precios del 
intercambio b/ 0 1 327 -21 823 -20 970 -10 926 -23 265 -12 384 7 469
+ Ingresos netos del exterior por el 
servicio de factores (RENTA) b/ -34 361 -39 293 -39 637 -41 103 -39 252 -41 923 -42 311 -44 248
+ Transferencias privadas netas recibidas del 
exterior b/ 11 339 12 123 12 370 13 821 16 105 18 975 20 150 21 151
= Ahorro nacional bruto 191 437 199 289 186 187 232 342 273 652 275 616 295 344 316 391
+ Ahorro externo 72 341 92 260 3 453 5 840 23 796 51 400 46 391 56 222
= Ahorro total = inversión total 263 777 291 549 189 640 238 182 297 447 327 016 341 735 372 614
Como porcentaje del PIB
Inversión bruta interna total 21.0 22.2 15.4 18.4 21.5 22.6 22.7 23.2
Inversión bruta fija 
Construcción 


































Ahorro interno bruto (PIB - consumo total) 17.1 17.2 19.1 21.7 22.3 22.2 21.9 20.6
+ Efecto de la relación de precios del 
intercambio b/ 0.0 0.1 -1.8 -1.6 -0.8 -1.6 -0.8 0.5
+ Ingresos netos del exterior por el 
servicio de factores (RENTA) b/ -2.7 -3.0 -3.2 -3.2 -2.8 -2.9 -2.8 -2.7
+ Transferencias privadas netas recibidas 
del exterior b/ 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3
= Ahorro nacional bruto 15.2 15.2 15.1 18.0 19.8 19.0 19.6 19.7
+ Ahorro externo 5.8 7.0 0.3 0.5 1.7 3.5 3.1 3.5
= Ahorro total = inversión total 21.0 22.2 15.4 18.4 21.5 22.6 22.7 23.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se utilizó el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera, a fin de convertir a pesos nominales las cifras 
presentadas en el balance de pagos en dólares corrientes.
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MÉXICO: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
A PRECIOS DE MERCADO DE 1993 a/
Cuadro 6
Millones de pesos de 1993
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 b/ 1999 2000 b/ 1997 1998 1999 2000 b/
1. PIB total a precios de mercado (2+3) 1 381 525 1 449 310 1 504 971 1 609 138 100.0 100.0 6.8 4.9 3.8 6.9
2. Impuestos a los productos, netos
de subsidios 111 095 116 764 121 249 129 641 8.1 8.1 6.7 5.1 3.8 6.9
3. Total valor agregado bruto en
valores básicos 1 270 430 1 332 546 1 383 722 1 479 497 91.9 91.9 6.8 4.9 3.8 6.9
Bienes 415 360 438 326 455 362 482 757 30.3 30.0 7.7 5.5 3.9 6.0
Agricultura c/ 76 792 77 398 80 074 82 758 5.3 5.1 0.2 0.8 3.5 3.4
Minería 18 323 18 824 18 431 19 174 1.2 1.2 4.5 2.7 -2.1 4.0
Industria manufacturera 265 113 284 643 296 528 317 482 19.7 19.7 9.9 7.4 4.2 7.1
Construcción 55 132 57 461 60 329 63 343 4.0 3.9 9.3 4.2 5.0 5.0
Servicios básicos 153 503 162 695 175 394 196 101 11.7 12.2 9.2 6.0 7.8 11.8
Electricidad, gas y agua 21 580 21 979 23 718 25 187 1.6 1.6 5.2 1.9 7.9 6.2
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 131 923 140 716 151 676 170 914 10.1 10.6 9.9 6.7 7.8 12.7
Otros servicios 736 634 768 546 792 157 842 277 52.6 52.3 6.0 4.3 3.1 6.3
Comercio, restaurantes y hoteles 263 313 278 161 287 749 319 592 19.1 19.9 10.7 5.6 3.4 11.1
Establecimientos financieros, 
seguros, bienes inmuebles y 
servicios prestados a las empresas 200 847 210 097 218 227 228 024 14.5 14.2 3.7 4.6 3.9 4.5
Servicios comunales, sociales y 
personales 272 474 280 288 286 181 294 661 19.0 18.3 3.3 2.9 2.1 3.0
Ajustes por servicios bancarios -35 067 -37 022 -39 190 -41 638 -2.6 -2.6 10.6 5.6 5.9 6.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 
a/ De acuerdo con el promedio de los resultados trimestrales. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
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Anual I II III IV Anual I II III IV
1. Total PIB a precios de mercado (2 +  3) 3.8 2.1 3.5 4.4 5.4 6.9 7.7 7.6 7.3 5.1
2. Impuestos a los productos, netos de subsidios 3.8 2.1 3.5 4.4 5.4 6.9 7.7 7.6 7.3 5.1
3. Total valor agregado bruto en valores básicos c/ 3.8 2.1 3.5 4.4 5.4 6.9 7.7 7.6 7.3 5.1
Bienes c/ 3.9 2.5 4.2 4.3 4.5 6.0 7.1 7.4 6.2 3.4
Agropecuario, silvicultura, y  pesca c/ d/ 3.5 5.1 1.9 3.0 3.7 3.4 -0.4
OOOO 3.3 2.3
M inería -2.1 -1.0 -3.3 -1.8 -2.3 4.0 2.4 6.1 6.3 1.4
Construcción 5.0 4.5 6.0 3.3 6.3 5.0 6.9 7.0 5.2 1.1
Industria m anufacturera e/ 4.2 1.7 4.9 5.3 4.8 7.1 9.7 7.2 7.1 4.4
A limentos, bebidas y  tabaco 4.0 3.6 3.3 4.2 4.9 3.6 6.1 3.2 4.3 0.9
Textiles, bebidas y  cuero 3.0 0.9 5.3 3.1 2.9 5.3 9.3 8.0 3.6 0.8
M adera y  sus productos 0.5 1.8 2.5 -1.2 -0.8 1.1 1.8 -1.3 2.1 1.5
Imprenta y  editoriales 4.9 1.8 10.1 1.2 6.8 2.6 8.9 3.2 0.5 -1.5
Químicos, derivados del petróleo, caucho
y  plástico 2.4 1.3 2.9 3.0 2.2 3.1 5.8 3.8 4.0 -0.9
M inerales no metálicos, excepto derivados
del petróleo 1.8 2.4 0.4 1.1 3.3 5.8 7.7 9.1 5.8 1.1
Industrias metálicas básicas 0.4 -1.6 -2.3 -2.3 8.3 3.6 5.3 7.5 5.4 -3.8
Productos m etálicos, m aquinaria y  equipo 6.9 1.7 8.4 11.1 6.3 13.9 15.5 12.2 13.9 14.1
Otras industrias manufactureras 5.7 -6.4 9.1 12.4 8.1 12.2 24.3 13.9 5.9 5.8
Servicios básicos 7.8 6.5 7.6 8.2
OOOO 11.8 13.2 12.9 13.4 8.1
Electricidad, gas y  agua 7.9 7.7 8.5 7.2 8.2 6.2 7.1 6.7 6.5 4.6
Transporte, alm acenamiento y  comunicaciones 7.8 6.3 7.5 8.4
OOOO 12.7 14.1 13.9 14.6 8.6
Otros servicios 3.1 0.9 2.1 3.5 5.1 1.1 6.9 6.5 6.6 5.4
Comercio, restaurantes y  hoteles 3.4 -0.5 2.2 4.2 7.7 11.1 12.3 11.4 11.2 9.5
Establecimientos financieros, seguros y  bienes
inmuebles 3.9 2.9 3.0 4.2 5.4 4.5 4.9 4.7 4.4 4.0
Servicios comunales, sociales y  personales 2.1 1.4 1.8 2.7 2.6 3.0 3.4 3.2 3.0 2.2
Servicios bancarios imputados (-) 5.9 5.2 4.6 5.9 7.6 6.2 6.9 6.8 6.6 4.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
a/ Con respecto al mismo período del año anterior, sobre la base de pesos constantes de 1993. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Las cifras trimestrales pueden no coincidir con las obtenidas anualmente a causa de que el sector agropecuario se calcula en tiem po diferente.
d/ Los datos corresponden al año agrícola, cuya extensión en el tiempo difiere de la del año calendario utilizado en el cálculo anual del producto.
e/ Incluye la industria maquiladora de exportación.
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Cuadro 8
MÉXICO: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Índice del producto interno bruto
agropecuario anual (1993 = 100) b/ 105.6 106.5 110.1 113.8 3.6 0.2 0.8 3.5 3.4
Agricultura 109.6 113.6 115.5 ... 4.9 -0.2 3.6 1.7
Ganadería 94.8 97.6 100.2 ... -0.3 0.5 2.9 2.7
Silvicultura 107.9 112.8 115.8 ... 6.5 6.9 4.6 2.6
Caza y pesca 115.1 101.2 104.9 ... 4.7 





Algodón semilla 344.9 384.9 ... ... 22.4 -17.4 11.6
Café oro 348.1 283.2 ... ... 14.5 -6.2 -18.6
Jitomate 1 919.3 2 251.9 ... ... 3.0 -3.7 17.3
De consumo interno
Arroz palay 469.5 458.1 ... ... 7.4 19.1 -2.4
Maíz 17 656.3 18 454.7 ... ... -1.8 -2.1 4.5
Frijol 965.1 1 260.7 ... ... 6.2 -28.5 30.6
Trigo 3 656.6 3 235.1 ... ... -2.7 8.3 -11.5
Sorgo 5 711.6 6 474.8 ... ... 46.0 -6.2 13.4
Caña de azúcar 44 465.2 47 129.8 ... ... -0.1 0.4 6.0
Soya 184.5 150.3 ... ... -70.5 229.1 
Indicadores de la producción pecuaria
-18.6
Beneficio c/
Vacunos 1 340.1 1 379.8 1 390.3 ... -5.8 0.8 3.0 0.8
Porcinos 939.2 960.7 989.6 ... -1.2 3.2 2.3 3.0
Ovinos 30.2 30.4 31.5 ... -1.5 2.4 0.8 3.7
Aves 1 441.9 1 598.9 1 724.2 ... -1.5 14.0 10.9 7.8
Otras producciones
Leche e/ 7 968.6 8 443.5 8 960.2 ... 2.3 3.4 6.0 6.1
Huevo c/ 1 328.9 1 461.2 1 633.5 ... -0.5 7.5 9.9 11.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, y del Banco de México. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere a las cifras anuales valoradas a precios básicos, las cuales pueden no coincidir con las trimestrales a causa de la diferente 
metodología de cálculo utilizada. 
c/ Miles de toneladas. 
d/ Datos correspondientes al año agrícola. 
e/ Millones de litros.
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Cuadro 9
MÉXICO: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA
Índices (1993 = 100)______   Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Volumen de producción 120.5 129.4 134.8 144.4 10.8 9.9 7.4 4.2 7.1
Bienes de consumo 111.6 118.0 122.3 129.3 6.5 5.9 5.7 3.6 5.7
Duraderos 122.8 131.5 140.2 160.2 23.7 14.7 7.1 6.6 14.3
No duraderos 109.7 115.7 119.2 124.1 4.0 4.4 5.5 3.0 4.1
Bienes intermedios 118.7 126.3 130.1 134.9 9.8 8.5 6.4 3.0 3.7
Bienes de capital 129.1 141.7 150.0 176.0 25.2 19.3 9.8 5.9 17.3
Industria maquiladora 169.2 188.5 210.8 242.1 19.9 13.8 11.4 11.8 14.8
PIB manufacturero 120.5 129.4 134.8 144.4 10.8 9.9 7.4 4.2 7.1
Alimentos, bebidas y tabaco 110.2 117.5 122.2 126.6 3.3 3.2 6.6 4.0 3.6
Textiles y prendas de vestir 121.0 125.6 129.5 136.3 15.7 10.5 3.9 3.0 5.3
Madera y sus productos 107.2 111.9 112.4 113.6 6.9 6.7 4.4 0.5 1.1
Papel e imprentas 108.5 115.0 120.7 123.8 1.3 12.7 5.9 4.9 2.6
Químicos, derivados del petróleo, caucho 
y plástico 116.6 123.7 126.6 130.6 6.6 6.8 6.1 2.4 3.1
Minerales no metálicos 105.7 111.2 113.2 119.8 8.1 5.9 5.2 1.8 5.8
Metálicos básicos 145.8 151.6 152.2 157.7 18.8 11.1 4.0 0.4 3.6
Productos metálicos y maquinaria 139.4 155.4 166.0 189.1 22.3 19.1 11.5 6.9 13.9
Otras manufacturas 116.0 125.2 132.3 148.4 14.4 10.5 7.9 5.7 12.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
a/ Cifras preliminares.
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MÉXICO: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA
Cuadro 10
Índices (1993 = 100) Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Total 112.7 115.8 113.4 117.9 4.5 2.7 -2.1 4.0
Carbón y derivados 119.6 119.1 121.8 129.5 -9.7 -0.4 2.2 6.3
Petróleo y gas 114.2 116.9 111.7 115.0 5.4 2.4 -4.4 2.9
Mineral de hierro 114.8 115.9 125.3 124.8 3.0 1.0 8.1 -0.4
Metálicos no ferrosos 126.1 127.9 117.6 126.2 7.3 1.5 -8.0 7.3
Canteras, arena y grava 97.5 104.0 109.8 116.8 7.4 6.7 5.5 6.4
Otros minerales no metálicos 124.7 125.1 120.3 124.4 -6.2 0.3 -3.9 3.5




MÉXICO: INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN
Índices (1993 = 100) Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Volumen de la construcción 
Producción de los principales insumos
102.6 106.7 111.9 117.5 10.6 4.0 4.9 5.0
Cemento 106.1 108.8 111.9 118.4 4.5 2.5 2.8 5.8
Productos metálicos estructurales 99.0 108.8 120.9 130.1 10.9 9.9 11.1 7.6
Vidrio 123.2 133.6 128.7 135.1 7.4 8.4 -3.7 5.0




MÉXICO: INDICADORES DE EMPLEO Y DESEMPLEO
1999 2000 a/
Año I II III IV Año I II III IV
Tasas porcentuales con respecto a la PEA de 44 áreas urbanas b/
Desempleo abierto total (TDAT) c/ 2.5 2.9 2.6 2.3 2.2 2.2 2.3 2.2 2.4 2.0
Mujeres 2.7 3.1 2.8 2.6 2.4 2.4 2.5 2.3 2.8 2.0
Hombres 2.4 2.8 2.4 2.2 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 1.9
Ocupación parcial y desocupación (TOPD1) d/ 6.1 6.6 6.3 5.6 5.7 5.5 5.7 5.5 5.7 5.2
Ingresos insuficientes y desocupación (TIID) e/ 12.8 14.8 13.1 12.1 11.3 10.1 11.3 10.3 10.0
0000
Ocupación parcial menos de 35 horas semanales y
desocupación (TOPD2) f/ 19.1 20.3 20.4 17.3 18.3 17.9 18.2 17.2 16.6 19.6
Variaciones porcentuales con respecto al mismo período del año anterior
Personal ocupado
Industria manufacturera (205 clases de actividad) 0.6 0.9 -0.1 0.6 1.2 0.9 1.6 1.8 0.7 -0.5
Obreros 0.1 0.3 -0.9 0.1 0.8 1.0 1.7 1.9 0.9 -0.5
Empleados 1.8 2.3 1.6 1.6 1.8 0.8 1.1 1.7 0.4 -0.2
Industria maquiladora de exportación 12.5 10.5 12.2 13.6 13.5 12.7 14.2 13.5 12.7 10.5
Obreros 13.6 11.7 13.1 14.6 14.8 14.6 16.0 15.7 15.1 12.0
Obreras 10.6 8.0 10.4 12.1 11.8 11.4 13.2 12.1 11.2 9.5
Resto de personal técnico y administrativo 14.9 14.4 15.2 15.0 15.1 11.9 13.1 12.8 11.4 10.4
Industria de la construcción, sector formal g/ -4.3 -0.4 -2.5 -4.4 -9.6 -13.3 -14.2 -12.4 -10.7 -15.9
Obreros -2.1 3.6 0.6 -2.6 -9.1 -14.0 -15.0 -12.7 -11.0 -17.4
Empleados -11.6 -12.2 -12.3 -10.5 -11.3 -10.6 -11.3 -11.3 -9.7 -9.9
Establecimientos comerciales (33 áreas urbanas)
Mayoreo 3.4 3.6 2.7 3.5 4.0 2.1 2.0 2.2 1.7 2.4
Menudeo 0.8 1.7 1.0 -0.1 0.8 4.2 2.5 3.5 4.5 6.1
Total asegurados en el IMSS h/ 5.7 5.9 5.3 5.6 5.9 5.9 6.2 6.5 6.0 4.8
Sector agropecuario 3.0 11.8 5.6 -3.5 -1.5 -5.0 -2.6 -4.4 -6.7 -6.7
Industrias extractivas -1.3 -3.3 -0.5 0.0 -1.5 -0.1 -3.4 -4.4 2.5 5.0
Industrias de transformación 7.8 8.6 7.4 8.1 7.2 5.8 6.5 6.6 5.6 4.6
Industria de la construcción 10.3 13.3 12.0 9.4 6.9 6.0 6.7 7.0 7.0 3.3
Industria eléctrica y captación de agua 1.9 2.3 2.0 1.7 1.7 3.1 3.2 3.4 2.9 2.9
Comercio 5.4 5.7 5.1 5.1 5.5 6.9 6.3 7.3 7.2 6.8
Transporte y comunicaciones 5.6 6.1 5.4 5.3 5.8 5.8 5.5 5.8 6.2 5.9
Servicios para empresas y hogar 6.7 7.0 6.3 6.7 6.8 5.0 5.6 5.3 4.9 4.1
Servicios sociales y comunales 1.4 -0.6 0.4 1.0 4.9 9.7 9.7 10.5 9.7 8.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), y del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). 
a/ Cifras preliminares.
b/ La población económicamente activa (PEA), según la define el INEGI, comprende a todas las personas de 12 años y más que realizaron 
algún tipo de actividad económica (población ocupada), o que buscaron activamente hacerlo (población desocupada abierta) en los dos 
meses previos a la semana de referencia de la encuesta de empleo urbano en 44 áreas urbanas. A partir de 1992, el INEGI inició la 
publicación de los resultados de la encuesta de empleo urbano correspondiente a 34 áreas urbanas. 
c/ TDAT = Comprende a la parte de la PEA desempleada con o sin experiencia laboral, con respecto al total de la PEA, y que en la semana 
de referencia no contaba empleo asalariado o por su cuenta, es decir, trabajando de cero a menos de una hora a la semana; se encontraba 
disponible para aceptar algún empleo y había realizado acciones concretas en busca de trabajo en alguna de las ocho semanas anteriores 
al período de referencia.
d/ TOPD1 = Comprende a TDAT, más la parte de la población que trabajó menos de 15 horas en la semana de referencia. 
e/ TIID = Comprende a TDAT, más la parte de la población ocupada que tuvo ingresos inferiores al salario mínimo. 
f/ TOPD2 = Comprende a TDAT, más la parte de la población ocupada que laboró menos de 35 horas a la semana. 
g/ El sector formal se refiere a las empresas inscritas en la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción.
h/ Excluye al sector denominado "otros no especificado", el cual incluye población económicamente inactiva (PEI), principalmente estudiantes.
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Cuadro 13
MÉXICO: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES a/
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 b/
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob
Valor 13.1 26.3 142.5 47.3 19.8 22.9 21.1 21.0
Volumen 9.5 19.9 31.8 20.6 12.3 12.6 13.6 16.5
Valor unitario 3.3 5.3 84.1 22.1 6.7 9.2 6.6 3.9
Importaciones fob
Valor 6.2 30.2 69.1 51.0 28.1 32.0 18.1 21.4
Volumen 2.6 24.0 -13.1 24.6 23.7 17.9 14.3 21.6
Valor unitario 3.5 5.0 94.6 21.1 3.5 12.0 3.3 -0.2
Relación de precios del intercambio (fob/fob) -0.2 0.3 -5.4 0.8 3.0 -2.5 3.2 4.02
Índices (1993 = 100)
Poder de compra de las exportaciones 100.0 120.2 149.9 182.2 211.0 231.6 271.6 329.2
Quántum de las exportaciones 100.0 119.9 157.9 190.5 214.0 240.9 273.8 319.0
Quántum de las importaciones 100.0 124.0 107.8 134.3 166.2 195.9 224.0 272.3
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 100.0 100.3 94.9 95.7 98.6 96.1 99.2 103.2
Valor unitario exportación de bienes 100.0 105.3 193.9 236.8 252.6 275.8 294.0 305.4
Valor unitario importación de bienes 100.0 105.0 204.4 247.6 256.2 286.9 296.4 295.9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 




MÉXICO: COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, FOB, SEGÚN ZONAS ECONÓMICAS a/
Composición
Millones de dólares_____________porcentual________ Variaciones porcentuales b/
1997 1998 1999 2000 c/ 1991 1999 2000 c/ 1997 1998 1999 2000 c/
Total 110 431 117 459 136 391 166 424
Exportaciones 
100.0 100.0 100.0 15.0 6.4 16.1 22.0
Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLC) 96 536 104 615 122 784 150 994 82.1 90.0 90.7 16.7 8.4 17.4 23.0
Estados Unidos 94 379 103 096 120 393 147 640 79.4 88.3 88.7 17.2 9.2 16.8 22.6
Canadá 2 157 1 519 2 391 3 354 2.6 1.8 2.0 -0.6 -29.6 57.4 40.2
América Latina y el Caribe 6 744 6 048 5 405 6 676 5.0 4.0 4.0 6.2 -10.3 -10.6 23.5
Mercado Común Centroamericano (MCCA) 
y Panamá 1 448 1 635 1 562 1 646 1.2 1.1 1.0 27.5 12.9 -4.4 5.4
Mercado Común del Caribe (CARICOM) 202 225 169 232 0.3 0.1 0.1 -0.3 11.2 -25.1 37.5
Haití, República Dominicana y Puerto Rico 437 466 514 753 0.5 0.4 0.5 13.2 6.7 10.2 46.6
Asociación Latinoamericana de Integración 
(ALADI) 3 737 2 992 2 173 2 681 2.3 1.6 1.6 8.1 -19.9 -27.4 23.4
Cuba y Resto de América Latina y el Caribe 919 730 987 1 364 0.8 0.7 0.8 -21.1 -20.6 35.3 38.2
Unión Europea (UE) 4 020 3 898 5 210 5 626 7.8 3.8 3.4 13.1 -3.0 33.7 8.0
Japón 1 156 851 776 931 2.9 0.6 0.6 -15.2 -26.4 -8.8 20.0
Resto del mundo 1 975 2 048 2 216 2 197 2.2 1.6 1.3 -2.4 3.7 8.2 -0.9
Total 109 808 125 373 141 975 174 473
Importaciones 
100.0 100.0 100.0 22.7 14.2 13.2 22.9
Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLC) 83 969 95 549 108 216 131 582 75.0 76.2 75.4 21.4 13.8 13.3 21.6
Estados Unidos 82 001 93 258 105 267 127 566 73.7 74.1 73.1 21.6 13.7 12.9 21.2
Canadá 1 968 2 290 2 949 4 017 1.3 2.1 2.3 12.9 16.4 28.8 36.2
América Latina y el Caribe 2 801 3 077 3 473 4 906 3.9 2.4 2.8 15.1 9.9 12.9 41.3
Mercado Común Centroamericano (MCCA) 
y Panamá 219 236 341 451 0.5 0.2 0.3 23.5 7.7 44.4 32.3
Mercado Común del Caribe (CARICOM) 79 61 73 124 0.0 0.1 0.1 27.0 -23.4 20.4 69.2
Haití, República Dominicana y Puerto Rico 189 171 197 290 0.1 0.1 0.2 -3.5 -9.8 15.3 47.2
Asociación Latinoamericana de Integración 2 272 2 561 2 835 3 990 3.2 2.0 2.3 15.7 12.7 10.7 40.7
(ALADI)
Cuba y Resto de América Latina y el Caribe 41 49 27 52 0.1 0.0 0.0 21.8 20.5 -44.7 93.6
Unión Europea (UE) 9 901 11 683 12 733 15 003 12.4 9.0 8.6 28.0 18.0 9.0 17.8
Japón 4 334 4 537 5 083 6 480 3.6 3.6 3.7 11.1 4.7 12.0 27.5
Resto del mundo 8 803 10 528 12 470 16 502 5.1 8.8 9.5 41.5 19.6 18.4 32.3
Total 624 -7 914 -5 584 -8 049
Saldo 
100.0 100.0 100.0 -90.5 -1 369.2 29.4 -44.2
Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLC) 12 566 9 066 14 568 19 411 33.6 -260.9 -241.2 -7.1 -27.9 60.7 33.2
Estados Unidos 12 378 9 837 15 126 20 074 39.9 -270.9 -249.4 -5.5 -20.5 53.8 32.7
Canadá 189 -771 -558 -663 -6.3 10.0 8.2 -55.8 -508.8 27.7 -18.9
América Latina y el Caribe 3 944 2 971 1 932 1 770 -2.2 -34.6 -22.0 0.7 -24.7 -35.0 -8.4
Mercado Común C.A. (MCCA) y Panamá 1 230 1 399 1 222 1 195 -3.7 -21.9 -14.9 28.2 13.8 -12.7 -2.2
Mercado Común del Caribe (cAr ICOM) 123 164 96 108 -1.2 -1.7 -1.3 -12.5 33.5 -41.8 13.2
Haití, República Dominicana y Puerto Rico 248 295 317 463 -1.9 -5.7 -5.8 30.5 19.3 7.2 46.2
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 1 465 432 -662 -1 308 8.1 11.9 16.3 -1.9 -70.5 -253.4 -97.6
Cuba y Resto de América Latina y el Caribe 878 681 960 1 312 -3.5 -17.2 -16.3 -22.4 -22.5 41.1 36.6
Unión Europea (UE) -5 880 -7 785 -7 523 -9 377 39.2 134.7 116.5 -40.7 -32.4 3.4 -24.6
Japón -3 177 -3 686 -4 307 -5 548 7.4 77.1 68.9 -25.2 -16.0 -16.9 -28.8
Resto del mundo -6 829 -8 480 -10 254 -14 305 21.9 183.6 177.7 -62.6 -24.2 -20.9 -39.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
a/ Incluye maquila.




MÉXICO: EXPORTACIONES DE BIENES FOB a/
C om posición
M illones de dólares porcentual Tasas de crecim iento
1997 1998 1999 20 0 0  b / 1999 20 0 0  b / 1997 1998 1999 20 0 0  b /
E xportación total 110 431.3 117 45 9 .4 136 391.1 166 42 3 .9 100.0 100.0 15.0 6.4 16.1 22 .0
Sector público 11 476 .0 -3 .7
Sector privado 98 955 .0 17.7
Agropecuarias y  pesca 3 826 .7 3 79 6 .6 3 925 .9 4 262 .5 2 .9 2.6 -77 .0 -25.3 -5 .8 6.1
Café crudo 826 .8 617 .3 581.5 61 7 .2 0 .4 0.4 -22 .6 12.5 -9 .2 -12.9
Jitomate 523 .9 589.3 534 .9 466 .0 0 .4 0.3 71.3 18.4 7.7 16.2
L egum bres y  hortalizas frescas 925.1 1 09 5 .7 1 179.8 1 371 .4 0 .9 0.8 -23 .9 9.2 6.9 -1.3
M elón, sandía y  otras frutas frescas 564.5 61 6 .6 659 .4 651.1 0.5 0.4 -63.5 1.4 43 .5 41 .4
Ganado vacuno 199.3 202 .0 289 .8 409 .9 0 .2 0.2 56.3 1.4 43 .5 41 .4
Otros 787.1 675 .7 680 .5 746 .9 0.5 0.4 -17 .9 -14.2 0.7 9.8
Industrias extractivas 10 840 .6 6 865.3 9 401 .6 15 42 4 .2 6 .9 9.3 -3.1 -36 .7 36 .9 64.1
Petróleo crudo 10 333.5 6 367 .8 8 858 .8 14 884.3 6.5 8.9 -3.5 -38 .4 39.1 68 .0
Cobre en  bruto 21 .6 43 .9 27.1 117.8 0 .0 0.1 18.7 103.2 -38.3 334 .7
Z inc en concentrados 150.8 151.1 159.2 154.3 0.1 0.1 23.3 0.2 5.4 -3.1
Azufre 23.1 27.3 26 .7 19.6 0 .0 0.0 -6.1 18.2 -2 .2 -26 .6
Otros 311 .6 275 .2 329 .8 248 .2 0 .2 0.1 -3 .0 -11.7 19.8 -24 .7
Industrias manufactureras 95 565.1 106 550 .4 122 819 .2 146 43 8 .6 90.0 88.0 18.0 11.5 15.3 19.2
A lim entos, bebidas y  tabaco 3 325.1 3 507.5 3 790 .6 4 165.3 2 .8 2.5 13.5 5.5 8.1 9.9
T extiles, vestido y  artículos de cuero 8 814 .0 9 844.1 11 218 .2 12 511 .5 8.2 7.5 39 .0 11.7 14.0 11.5
Industria de la madera 1 047 .0 1 05 7 .0 1 113.3 1 138.6 0 .8 0.7 21 .6 1.0 5.3 2.3
Papel, imprenta y  editoriales 1 063 .8 1 164.1 1 335 .4 1 348 .7 1.0 0.8 18.8 9.4 14.7 1.0
D erivados del petróleo 683.1 561.1 800 .0 1 165.8 0 .6 0.7 2.9 -17.9 4 2 .6 45 .7
Petroquím ica 277 .7 174.4 179.2 310 .4 0.1 0.2 12.4 -37 .2 2.8 73 .2
Q uím ica 4 403 .9 4 609 .5 4 918 .9 5 66 0 .4 3.6 3.4 9.8 4.7 6.7 15.1
Productos p lásticos y  de caucho 1 707 .5 1 800 .4 2 137.1 2 625.1 1.6 1.6 20 .5 5.4 18.7 22 .8
Productos m inerales no m etálicos 2 025 .0 2 28 9 .6 2 585 .8 2 885 .0 1.9 1.7 17.9 13.1 12.9 11.6
Siderurgia 3 655 .7 3 28 2 .6 2 786 .0 2 982 .9 2 .0 1.8 18.5 -10.2 -15.1 7.1
M inerom etalurgia 1 702 .0 1 65 6 .6 1 557 .0 1 70 2 .7 1.1 1.0 -0 .2 -2 .7 -6 .0 9.4
Productos m etálicos, maquinaria y
equipo 65 167.1 74 78 2 .4 88 737.1 108 45 1 .8 65.1 65 .2 16.9 14.8 18.7 22 .2
Industria automotriz c / 19 353 .6 20 74 4 .0 23 684 .4 29 43 9 .8 17.4 17.7 6.2 7.2 14.2 24.3
A u tom óviles para transporte de
personas 9 878.5 11 131.8 12 581.3 16 664 .5 9.2 10.0 0.6 12.7 13.0 32.5
A u tom óviles para transporte de
carga 4 007 .2 3 61 2 .9 4 138.3 4 826 .0 3.0 2.9 15.7 -9 .8 14.5 16.6
M otores para autom óviles 2 167.3 2 07 9 .4 2 189.4 2 140.8 1.6 1.3 -2 .2 -4.1 5.3 -2 .2
Partes sueltas para autom óviles 3 300 .6 3 919 .9 4 775 .4 5 808 .5 3.5 3.5 20 .7 18.8 2 1 .8 21 .6
M áquinas para procesar
inform ación 3 772 .9 4 44 1 .0 6 399 .2 8 140.8 4 .7 4.9 83 .8 17.7 44.1 27 .2
Partes o piezas sueltas para maquinaria 2 940.1 3 75 5 .8 4 255 .6 4 935.1 3.1 3.0 59 .2 27 .7 13.3 16.0
Cables aislados para electricidad 4 950 .2 5 221 .3 5 979 .4 6 67 7 .8 4 .4 4.0 11.1 5.5 14.5 11.7
Cintas m agnéticas y  d iscos fonográficos 452 .0 517 .6 556 .6 597 .9 0 .4 0.4 -8 .7 14.5 7.5 7.4
Otros instrum entos eléctricos 4 051.3 4 473 .3 5 190.0 6 836 .6 3.8 4.1 60.1 10.4 16.0 31.7
R esto  productos 29 647 .0 35 62 9 .4 42  671 .9 51 823 .8 31.3 31.1 13.5 20 .2 19.8 21 .4
Otras industrias 1 693 .2 1 821.1 1 660 .6 1 49 0 .4 1.2 0.9 20 .5 7.6 -8 .8 -10.2
Otros productos no clasificados 198.9 247.1 244 .4 298 .6 0 .2 0.2 -1 .7 24 .2 -1.1 22 .2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del B anco de M éxico  y  del Instituto N acional de E stadística, G eografía e Informática. 
a/ Incluye maquila. 
b / Cifras preliminares.
c /  Sólo com prende los principales rubros de la industria autom otriz, veh ícu los term inados y  partes.
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Cuadro 16
MÉXICO: IMPORTACIONES DE BIENES FOB a/
C om p osición
M illones de dólares__________  porcentual Tasas de crecim iento
1997 1998 1999 200 0  b / 1999 20 0 0  b / 1997 1998 1999 2000  b /
Im portación total 109 807 .8 125 373.1 141 974 .8 174 472 .9 100.0 100.0 2 2 .7 14.2 13.2 2 2 .9
Sector público 3 67 7 .0 11.1
Sector privado 106 131.0 23 .2
B ien es de consum o 9 326.1 11 108.5 12 175.1 16 690 .6 8.6 9.6 40.1 19.1 9.6 37.1
B ien es interm edios 85 365 .7 96 935.0 109 26 9 .6 133 542.0 77 .0 76.5 18.7 13.6 12.7 2 2 .2
B ien es de capital 15 116.2 17 329.3 20 530 .2 24 240 .4 14.5 13.9 38.4 14.6 18.5 18.1
Agropecuarias y  pesca 4 171.1 4 772 .8 4 47 9 .6 4 798 .8 3.2 2.8 -1 0 .7 14.4 -6.1 7.1
M aíz 359.5 624.1 60 0 .4 549.6 0.4 0.3 -66.1 73 .6 -3 .8 -8.5
Sem illa de soya 1 03 2 .2 861 .4 78 3 .7 783.0 0.6 0.4 15.0 -1 6 .5 -9 .0 -0.1
Sorgo 26 3 .6 349 .0 4 2 6 .9 469 .4 0.3 0.3 -2 0 .2 32 .4 22.3 10.0
Ganado vacuno 194.1 148.1 130.2 165.9 0.1 0.1 112.4 -2 3 .7 -12.1 2 7 .4
Otros 2 321 .7 2 790 .2 2 538 .4 2 830.9 1.8 1.6 1.4 20 .2 -9 .0 11.5
Industrias extractivas 855 .6 916.0 893 .8 1 325.6 0.6 0.8 31 .9 7.1 -2 .4 48.3
G as natural 107.1 120.4 138.9 40 0 .9 0.1 0.2 82.1 12.4 15.4 188.6
Otros 748.5 795 .6 75 4 .9 924 .7 0.5 0.5 2 6 .9 6.3 -5.1 22 .5
Industrias manufactureras 101 588 .4 116 431.3 133 182.3 165 220 .9 93.8 94.7 25 .2 14.6 14.4 24.1
A lim entos, bebidas y  tabaco 3 585 .9 3 931.1 4 166.7 5 035 .9 2 .9 2 .9 15.1 9.6 6.0 2 0 .9
T extiles, vestido y  artículos de cuero 6 145.4 7 441.3 8 729.1 10 030 .6 6.1 5.7 33.5 21.1 17.3 14.9
Industria de la madera 459 .3 544.1 670 .3 883.8 0.5 0.5 17.8 18.5 23 .2 3 1 .9
Papel, imprenta y  editoriales 3 28 0 .0 3 535 .9 3 918 .0 4 578.8 2.8 2.6 13.6 7.8 10.8 16.9
D erivados del petróleo 2 514 .9 2 318 .7 2 62 8 .7 4 644 .6 1.9 2 .7 54 .7 -7 .8 13.4 7 6 .7
Petroquím ica 1 21 6 .9 1 187.9 1 43 7 .0 2 168.1 1.0 1.2 29.1 -2 .4 21 .0 5 0 .9
Q uím ica 8 22 5 .7 9 157.1 9 973.1 11 421 .6 7.0 6.5 19.5 11.3 8.9 14.5
Productos plásticos y  de caucho 6 47 1 .0 7 06 9 .7 8 129.2 9 277 .2 5.7 5.3 2 2 .7 9.3 15.0 14.1
Productos m inerales no m etálicos 1 46 2 .8 1 538.3 1 69 9 .0 2 161.8 1.2 1.2 15.7 5.2 10.4 2 7 .2
Siderurgia 5 469 .3 6 234 .8 6 325 .8 7 652 .4 4.5 4.4 20 .4 14.0 1.5 21 .0
M inerom etalurgia 1 812 .4 2 281 .7 2 46 8 .6 2 933.0 1.7 1.7 28 .8 2 5 .9 8.2 18.8
Productos m etálicos, maquinaria
y  equipo 59 792.3 6 9  689.3 81 429.1 102 569.9 57 .4 58.8 26 .0 16.6 16.8 2 6 .0
Industria autom otriz c / 11 568 .8 12 606 .0 15 126.1 20 713 .9 10.7 11.9 19.1 9.0 20 .0 3 6 .9
A u tom óviles para transporte
de personas 1 517.1 2 123.5 2 565.1 4 465 .6 1.8 2.6 63.3 40 .0 20 .8 74.1
M aterial de ensam ble para
autom óviles 32.1 61 .4 68 .6 61 .0 0.0 0.0 6 8 .9 91.3 11.7 -11.1
M otores y  sus partes para
autom óviles 2 348 .9 2 44 8 .7 2 904.3 3 604 .5 2.0 2.1 4.3 4 .2 18.6 24.1
R efacciones para autom óviles
y  cam iones 7 67 0 .7 7 972.4 9 588.1 12 582.8 6.8 7.2 17.7 3 .9 20.3 31 .2
M áquinas para procesar
inform ación 5 62 5 .9 5 857.1 6 668 .5 8 258 .5 4 .7 4 .7 51.5 4.1 13.9 2 3 .8
R esto  de productos 42 597 .6 51 226 .2 59 634 .5 73 597.5 42 .0 42 .2 25 .2 20.3 16.4 2 3 .4
Otras industrias 1 152.5 1 501 .4 1 60 7 .7 1 863.2 1.1 1.1 55 .9 30.3 7.1 15.9
Otros productos no c lasificados 3 192.7 3 253 .0 3 419.1 3 127.6 2.4 1.8 6.0 1.9 5.1 -8.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del B anco de M éxico  y  del Instituto N acional de Estadística, G eografía e Informática. 
a/ Incluye m aquila. 
b/ Cifras preliminares.
c /  Sólo com prende los principales rubros de la industria autom otriz, veh ícu los term inados y  partes.
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Cuadro 17
MÉXICO: BALANCE DE PAGOS a/
(M illones de dólares)
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 b /
I. B alance en  cuenta corriente -23 400.0 -29 662.0 -1 575.0 -2 330.1 -7 448.4 -16 089.8 -14 325.1 -17 689.9
Exportaciones de b ienes fob 51 885.0 60 882.0 79 542.0 95 999.7 110 431.4 117 459.5 136 391.1 166 423.9
M aquila 21 854.0 26 269.0 31 103.0 36 920.0 45 165.6 53 083.1 63 853.6 79 386.8
Im portaciones de bienes fob -65 366.0 -79 346.0 -72 453.0 -89 468.8 -109 807.8 -125 373.1 -141 974.8 -174 472.9
M aquila -16 442.0 -20 466.0 -26 179.0 -30 505.0 -36 332.1 -42 556.7 -50 409.3 -61 708.8
B alance de bienes -13 481.0 -18 464.0 7 089.0 6 530.9 623.6 -7 913.6 -5 583.7 -8 049.0
M aquila 5 412.0 5 803.0 4 924.0 6 415.0 8 833.5 10 526.4 13 444.3 17 678.0
Servicios no factoriales (crédito) 9 517.0 10 321.0 9 780.0 10 899.0 11 270.1 11 522.6 11 692.0 13 712.3
Transportes 938.0 1 066.0 1 164.0 1 412.0 1 416.9 1 433.1 1 342.6 1 369.3
Viajes 6 167.0 6 363.0 6 178.8 6 933.5 7 592.6 7 493.1 7 222.9 8 294.2
O tros servicios 2 412.0 2 892.0 2 437.2 2 553.5 2 260.6 2 596.4 3 126.5 4 048.8
Servicios no factoriales (débito) -12 046.0 -13 043.0 -9 715.0 -10 818.0 -11 800.0 -12 427.5 -13 490.6 -16 035.7
Transportes -3 326.0 -4 286.0 -3 424.0 -4 179.0 -5 007.0 -5 301.9 -5 774.1 -6 989.5
Viajes -5 562.0 -5 338.0 -3 170.5 -3 387.2 -3 891.9 -4 209.1 -4 541.3 -5 499.1
O tros servicios -3 158.0 -3 419.0 -3 120.5 -3 251.8 -2 901.1 -2 916.5 -3 175.2 -3 547.1
B alance de bienes y servicios -16 010.0 -21 186.0 7 154.0 6 611.9 93.7 -8 818.5 -7 382.3 -10 372.4
R enta  (crédito) 2 694.0 3 347.0 3 713.0 4 033.0 4 560.4 5 047.1 4 516.8 6 090.7
R em uneración de em pleados 647.0 647.0 695.0 726.0 810.8 1 012.8 781.1 1 066.2
R enta  de la  inversión 2 047.0 2 700.0 3 018.0 3 307.0 3 749.6 4 034.3 3 735.7 5 024.5
D irecta  (utilidades y dividendos)
D e  cartera
O tra inversión (intereses recibidos) 2 047.0 2 700.0 3 018.0 3 307.0 3 749.6 4 034.3 3 735.7 5 024.5
R enta  (débito) -13 724.0 -15 605.0 -16 402.0 -17 505.0 -17 349.9 -18 330.8 -17 772.7 -20 109.1
R em uneración de em pleados
R enta  de la  inversión -13 724.0 -15 605.0 -16 402.0 -17 505.0 -17 349.9 -18 330.8 -17 772.7 -20 109.1
D irecta  (utilidades rem itidas y reinvertidas) -2 713.0 -3 798.0 -2 827.2 -4 146.0 -4 099.8 -5 250.7 -3 773.7 -4 803.5
D e  cartera
O tra inversión (intereses pagados y otros) -11 011.0 -11 807.0 -13 574.8 -13 359.0 -13 250.1 -13 080.1 -13 999.0 -15 305.6
B alance de renta -11 030.0 -12 258.0 -12 689.0 -13 472.0 -12 789.5 -13 283.7 -13 255.9 -14 018.4
Transferencias corrientes (crédito) 3 656.0 3 822.0 3 995.0 4 560.0 5 272.9 6 039.5 6 340.0 6 730.3
Transferencias corrientes (débito) -16.0 -40.0 -35.0 -30.0 -25.5 -27.1 -26.9 -29.4
B alance de transferencias corrientes 3 640.0 3 782.0 3 960.0 4 530.0 5 247.4 6 012.4 6 313.1 6 700.9
II. B alance en cuenta capital c/
III.B alance en  cuenta financiera c/ 33 760.0 15 788.0 -10 487.0 6 132.1 19 249.5 18 723.7 18 020.3 22 205.3
Inversión  d irecta en  el extranjero
Inversión d irecta en  la  econom ía declarante 4 389.0 10 973.0 9 526.0 9 186.0 12 829.6 11 602.4 11 914.6 13 161.6
A ctivos de inversión de cartera -564.0 -767.0 -662.0 544.0 -707.7 -768.7 -835.8 1 289.8
T ítulos de participación en  el capital
T ítu los de deuda -564.0 -767.0 -662.0 544.0 -707.7 -768.7 -835.8 1 289.8
Pasivos de inversión de cartera 28 919.0 8 183.0 -9 715.0 13 417.0 5 037.1 -579.2 10 965.0 -2 224.6
T ítulos de participación en  el capital 10 716.0 4 084.0 519.0 2 801.0 3 215.3 -665.6 3 769.2 446.8
T ítu los de deuda 18 203.0 4 099.0 -10 234.0 10 616.0 1 821.8 86.4 7 195.8 -2 671.4
A ctivos de otra inversión -3 038.0 -4 903.0 -6 694.0 -6 884.9 7 423.5 1 200.2 -3 168.9 6 253.4
A utoridades m onetarias
G obierno general -1 400.0 -3 619.0 -228.0
B ancos -1 683.0 -885.0 -1 510.0 -812.0
O tros sectores -1 355.0 -2 618.0 -1 565.0 -5 846.0
Pasivos de o tra inversión 4 054.0 2 302.0 -2 942.0 -10 130.0 -5 333.0 7 269.0 -854.6 3 725.1
A utoridades m onetarias -788.0 -1 459.0
G obierno general -1 136.0 -986.0 210.0 -8 595.0
B ancos 3 622.0 2 799.0 -5 297.0 -2 966.0
O tros sectores 1 568.0 488.0 2 933.0 2 891.0
IV. E rrores y om isiones -3 128.0 -3 323.0 -4 248.0 58.0 2 197.2 576.1 581.6 2 594.4
V. B alance global d/ 7 232.0 -17 197.0 -16 310.0 3 860.0 13 998.3 3 210.0 4 276.8 7 109.8
VI. R eservas y partidas conexas -7 232.0 17 197.0 16 310.0 -3 860.0 -13 998.3 -3 210.0 -4 276.8 -7 109.8
A ctivos de reserva -6 057.0 18 398.0 -9 648.0 -1 806.0 -10 511.5 -2 138.4 -592.2 -2 824.2
U so del crédito del FM I y préstam os del FM I -1 175.0 -1 199.0 11 950.0 -2 057.0 -3 486.8 -1 071.6 -3 684.7 -4 285.6
Financiam iento excepcional 14 010.0
Fuente: C EPA L, sobre la base de cifras del B anco de M éxico y del Fondo M onetario  Internacional (FM I). 
a / P resentación  analítica, de acuerdo con la quin ta edición del M anual del B alance de Pagos del FM I.
b / C ifras prelim inares.
c / Excluidos los com ponentes que se han  clasificado en  las categorías del G rupo VI.
d / E s igual a  la variación total de las reservas (con signo contrario), m ás asientos de contrapartida; en  éstos, para  1995, se incluye el financiam iento
excepcional po r 26 253 m illones de dólares, según el Inform e A nual del B anco de M éxico 1995. D e acuerdo con las norm as internacionales, estos
recursos no se registran  com o entradas en la  cuenta financiera por ser de carácter com pensatorio.
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Cuadro 18
MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
Tipo de cam bio 






Tipo de cam bio 
cam bio real 
ajustado b / 
(2)
R elación
porcentual V ariaciones porcentuales c/
entre el tipo 
de cam bio 
nom inal y el 
real 
(3 = 1/2)




T asa de 









del tipo de 
cam bio nom inal d/ 
(7)
1978 0.0227 0.0227 100.0
1979 0.0227 0.0242 94.1 0.1 6.3 -5.9 -0.1
1980 0.0229 0.0269 85.2 0.7 11.3 -9.5 -0.7
1981 0.0245 0.0312 78.6 7.0 15.9 -7.7 -6.5
1982 0.0543 0.0467 116.3 121.6 49.8 47.9 -54.9
1983 0.1200 0.0913 131.5 121.0 95.5 13.0 -54.8
1984 0.1678 0.1449 115.8 39.8 58.7 -11.9 -28.5
1985 0.2564 0.2208 116.2 52.8 52.4 0.3 -34.6
1986 0.6079 0.4033 150.7 137.1 82.7 29.8 -57.8
1987 1.3694 0.9016 151.9 125.3 123.6 0.8 -55.6
1988 2.2725 1.8563 122.4 65.9 105.9 -19.4 -39.7
1989 2.4617 2.1256 115.8 8.3 14.5 -5.4 -7.7
1990 2.8126 2.5510 110.3 14.3 20.0 -4.8 -12.5
1991 3.0179 3.0017 100.5 7.3 17.7 -8.8 -6.8
1992 3.0945 3.3656 91.9 2.5 12.1 -8.6 -2.5
1993 3.1152 3.5887 86.8 0.7 6.6 -5.6 -0.7
1994 3.3751 3.7407 90.2 8.3 4.2 4.0 -7.7
1995 6.4190 4.9124 130.7 90.2 31.3 44.8 -47.4
1996 7.5994 6.4162 118.4 18.4 30.6 -9.4 -15.5
1997 7.9185 7.5640 104.7 4.2 17.9 -11.6 -4.0
1998 9.1357 8.6286 105.9 15.4 14.1 1.1 -13.3
1999 9.5605 9.8492 97.1 4.6 14.1 -8.3 -4.4
2000 e/ 9.4556 10.4313 90.7 -1.1 5.9 -6.6 1.1
Fuente: C EPA L, sobre la  base de cifras del B anco de M éxico y  del Instituto N acional de E stadística, G eografía  e Inform ática. 
a / Prom edio del período. Pesos por dólar.
b / Tipo de cam bio nom inal deflactado p o r la re lación  entre los índices de precios al consum idor de M éxico y de los E stados U nidos, 
los índices de precios al consum idor de M éxico y de los E stados U nidos, con año base 1978 = 100. Pesos de 1978 po r dólar. 
c / C on respecto al m ism o período del año anterior. 
d/ Cálculo derivado del valor recíproco del tipo de cam bio nom inal. 
e/ C ifras prelim inares.
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Cuadro 19
MÉXICO: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO a/
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 b /
M iles de m illones de dólares
D euda externa total c/




Intereses (excluye com isiones) 10.9 11.8 13.6 13.4 12.4 12.5 13.0 14.0
D euda externa pública e/
Saldos a  fines del año 78.7 85.4 100.9 98.3 88.3 92.3 92.3 84.1
M ediano y largo plazo 74.5 79.1 93.7 93.3 84.2 87.9 88.0 80.3
C orto plazo 4.2 6.3 7.2 5.0 4.1 4.4 4.3 3.8
D esem bolsos f/ 22.9 34.1 40.8 32.9 23.3 16.4 14.3 12.8
Servicio 24.8 32.8 31.9 42.6 39.8 18.6 20.7 28 .7



















D euda externa total/PIB  h / 30.4 48 .7 59.4 42.6 34.1 37.7 31.6 24.8
D euda externa pública/PIB  h / 18.3 29.8 36.2 26 .7 20.2 21.7 17.5 14.0
D euda externa to tal/exportaciones 
de b ienes y servicios no factoriales 212.5 196.3 185.4 147.1 122.5 124.3 112.4 82.6
Servicio deuda pública/exportaciones 
de b ienes y servicios no factoriales 40.4 46.1 35.7 39.9 32.7 14.4 14.0 15.9
Intereses netos/exportaciones
de b ienes y servicios no factoriales j/ 14.5 12.8 11.8 9.4 7.1 6.6 6.3 5.0
Intereses devengados/exportaciones 
de b ienes y servicios no factoriales 17.8 16.6 15.2 12.5 10.2 9.7 8.8 7.8
Servicio/desem bolsos deuda pública 108.3 96.2 78.2 129.5 170.8 113.4 145.1 224.6
Fuente: C EPA L, sobre la  base de cifras de la Secretaría de H acienda y Crédito Público, del B anco de M éxico y del Fondo M onetario  Internacional. 
a / Incluye la deuda con el Fondo M onetario  Internacional. 
b / C ifras prelim inares.
c / C om prende los saldos del sector público, del B anco de M éxico, de la  banca m últiple y del sector privado.
d / L as cifras de la deuda p rivada han  sido ajustadas teniendo en cuenta el proceso de privatización  y e lim inación del sistem a del control de cam bios. 
e / E l sector público se refiere al gobierno federal, a  los organism os y em presas controladas y no controladas, y a  la  banca de desarrollo; no incluye el 
B anco de M éxico. L a  deuda externa pública se presen ta  en  térm inos brutos considerando solam ente el total de los pasivos financieros externos del 
sector público sin restar el saldo de los activos financieros en  el exterior; asim ism o, se excluye la inversión en  valores gubernam entales de los no 
residentes.
f/ C om prende las variaciones por ajustes cam biarios y otros ajustes. 
g / E l año 2000 se refiere a  costo financiero.
h / L as cifras del PIB  nom inal corresponden a las del IV  trim estre de cada año; éstas fueron convertidas a  dólares corrientes m ediante el tipo de 
cam bio para  solventar obligaciones en m oneda extranjera a  fin  del período. 
i/ L os intereses netos corresponden a los del balance de pagos.
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Variación de diciembre a diciembre
Cuadro 20
MÉXICO: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS
Índice de precios al consumidor b/ 8.0 7.1
Alimentos, bebidas y tabaco 4.7 6.9
Canasta familiar un salario mínimo 7.4 8.1
Canasta básica 7.5 8.1
Bienes comerciables 0.6 5.9
Bienes no comerciables 11.8 8.4
Índice de precios mayoristas c/ 7.4 7.8
Índice de precios al productor b/ 4.6 9.1
Agricultura 3.6 7.3
Bienes de empresas privadas 5.7 6.9
Bienes de empresas públicas d/ 7.8 9.7
Materias primas consumidas, sin servicios 1.4 12.4
Índice del costo de edificación e/ 6.3 4.6
Índice de precios al consumidor b/ 9.8 7.0
Alimentos, bebidas y tabaco 6.6 5.3
Canasta familiar un salario mínimo 9.3 7.3
Canasta básica 8.5 7.4
Bienes comerciables 2.5 5.2
Bienes no comerciables 14.5 9.0
Índice de precios mayoristas c/ 8.9 6.8
Índice de precios al productor b/ 6.6 6.4
Agricultura 6.2 6.2
Bienes de empresas privadas 7.3 5.9
Bienes de empresas públicas d/ 11.0 8.8
Materias primas consumidas, sin servicios 4.0 6.8
Índice del costo de edificación e/ 9.0 4.5
52.0 27.7 15.7 18.6 12.3 9.0
61.7 29.1 13.3 22.0 7.8 8.1
55.1 28.3 14.5 19.9 11.2 9.4
60.6 33.3 14.9 19.0 13.1 8.7
60.3 28.8 14.2 19.3 10.3 7.4
43.5 26.6 17.4 17.8 14.8 10.7
58.1 27.0 13.6 17.3 9.9 8.7
59.5 25.3 10.5 17.5 12.5 6.4
38.9 27.4 12.7 28.8 -3.8 7.2
56.4 23.6 13.7 20.0 7.6 6.3
70.1 34.7 9.4 13.7 16.8 17.6
72.7 24.8 7.4 12.3 11.2 10.1
45.6 25.4 15.9 19.1 14.4 7.6
Variación media anual
35.0 34.4 20.6 15.9 16.6 9.5
39.2 41.6 19.0 16.3 15.8 6.3
37.1 36.6 20.0 15.7 16.8 9.1
41.0 39.0 22.4 15.5 18.0 9.6
39.5 38.5 19.6 15.2 15.9 7.7
30.4 30.1 21.8 16.7 17.3 11.7
39.2 36.3 18.5 13.9 14.7 8.3
41.5 34.3 16.0 13.8 15.7 10.0
23.3 40.0 15.9 16.4 10.5 0.3
38.1 33.8 17.1 16.0 14.2 6.4
52.2 36.1 18.3 11.9 17.5 19.1
52.7 36.9 13.3 9.1 13.1 11.8
31.8 29.1 17.9 18.1 17.6 11.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Nacional.
c/ En la ciudad de México.
d/ Excluye la influencia del precio del petróleo crudo. 
e/ Nacional, para la vivienda de interés social.
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M ÉXICO : EV O L U C IÓ N  DEL ÍN D IC E N A C IO N A L D E PR EC IO S A L C O N SU M ID O R
Cuadro 21
Variaciones con respecto 
al m es anterior
V ariaciones con respecto al m ism o mes 
del año anterior
1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/ 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Enero 3.8 3.6 2.6 2.2 2.5 1.3 51.7 26.4 15.3 19.0 11.0
Febrero 4.2 2.3 1.7 1.8 1.3 0.9 49.0 25.6 15.3 18.5 10.5
M arzo 5.9 2.2 1.2 1.2 0.9 0.6 43.7 24.5 15.3 18.3 10.1
A bril 8.0 2.8 1.1 0.9 0.9 0.6 36.9 22.3 15.1 18.2 9.7
M ayo 4.2 1.8 0.9 0.8 0.6 0.4 33.8 21.2 15.0 18.0 9.5
Junio 3.2 1.6 0.9 1.2 0.7 0.6 31.8 20.4 15.3 17.4 9.4
Julio 2.0 1.4 0.9 1.0 0.7 0.4 31.0 19.7 15.4 17.0 9.1
A gosto 1.7 1.3 0.9 1.0 0.6 0.5 30.6 19.2 15.5 16.6 9.1
Septiem bre 2.1 1.6 1.2 1.6 1.0 0.7 30.0 18.8 15.9 15.8
OOOO
O ctubre 2.1 1.2 0.8 1.4 0.6 0.7 29.0 18.2 16.7 14.9 8.9
N oviem bre 2.5 1.5 1.1 1.8 0.9 0.9 27.8 17.8 17.4 13.9 8.9
D iciem bre 3.3 3.2 1.4 2.4 1.0 1.1 27.7 15.7 18.6 12.3 9.0




MÉXICO: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES LABORALES
Índices (1980  =  100) Tasas de crecim iento
Salarios nom inales Salarios reales Salarios nom inales Salarios reales
M ínim o a/ M anufacturero b / M ínim o a/ M anufacturero b/ M ínim o a / M anufacturero b/ M ínim o a / M anufacturero b/
1980 100.0 100.0 100.0 100.0
1981 130.1 132.8 101.5 103.6 30.1 32 .8 1.5 3.6
1982 c / 208 .4 212 .5 105.6 107.6 60.1 60 .0 4.0 3.9
1983 306 .9 331.3 78 .2 84.4 47.3 55 .9 -25.9 -21.5
1984 473.3 509 .4 71 .8 77.3 54 .2 53 .8 -8.2 -8.5
1985 736 .8 781.3 71 .0 75.2 55 .7 53 .4 -1.2 -2 .7
1986 1 25 7 .7 1 368 .8 63.3 68 .9 70 .7 75 .2 -10.8 -8.4
1987 2 73 6 .9 3 112.5 60 .4 68 .7 117.6 127.4 -4.6 -0.3
1988 5 134.4 6 578 .9 53 .7 68 .8 87 .6 111.4 -11.1 0.2
1989 5 786 .5 8 605 .5 49 .4 73.5 12.7 30 .8 -8.0 6.8
1990 6 64 8 .7 11 214.1 43.1 72 .7 14.9 30.3 -12.8 -1.1
1991 7 812 .2 14 643 .0 4 0 .7 76.3 17.5 30 .6 -5.5 5.0
1992 8 608.3 18 410 .2 39 .4 84.2 10.2 2 5 .7 -3.3 10.3
1993 9 303 .8 21 64 6 .9 38 .9 90.6 8.1 17.6 -1.1 7.5
1994 9 955.1 24  007 .8 38 .8 93.6 7.0 10.9 -0.3 3.4
1995 11 701 .2 27  942.2 33.3 79.3 17.5 16.4 -14.2 -15.3
1996 14 528 .2 33 524 .2 30.3 70.2 24 .2 20 .0 -9.1 -11.4
1997 17 317 .6 40  185.8 30.1 69 .6 19.2 19.9 -0 .7 -0.8
1998 20 164.6 47  61 4 .9 30 .2 71.3 16.4 18.5 0 .7 2.4
1999 22 73 9 .6 56 23 6 .7 29 .2 72.1 12.8 18.1 -3.5 1.1
20 0 0  d/ 25 02 7 .2 64  998.4 29 .4 76.4 10.1 15.6 0.8 6.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del B anco de M éxico  y  del Instituto N acional de Estadística, G eografía e Informática (INEGI). 
a/ Prom edio anual de lo s salarios m ínim os generales, sin  prestaciones. Incluye las distintas zonas salariales, que se ponderaron  
por la pob lación  asalariada de cada una de ellas, sobre la base de cifras censales. L os salarios m ínim os reales se obtuvieron  
deflactando los nom inales por e l índice nacional de precios al consum idor correspondiente a un salario m ínim o. 
b / Com prende salarios, sueldos y  prestaciones m edias. L os salarios m anufactureros reales se obtuvieron deflactando los nom inales
por el índ ice nacional de precios al consum idor correspondiente a uno y  tres salarios m ínim os. E ste procedim iento difiere del utilizado  
por el B anco de M éxico  y  por e l INEGI. 
c / Se supuso que la recom endación presidencial (no obligatoria) acerca de un aum ento de 30%  a los salarios m ínim os, a partir del 18 de 





MÉXICO: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO FEDERAL
M illones de pesos Participación del PIB Tasas de crecim iento
1997 1998 1999 200 0  a/ 1998 1999 200 0  a/ 1996 1997 1998 1999 20 0 0  a/
1. Ingresos corrientes 503 554 545 176 674  348 866  231 14.2 14.7 16.0 40.1 28.3 8.3 23 .7 28 .5
Ingresos por PEM EX 129 889 89 740 98 114 219  425 2.3 2.1 4.0 55.8 14.9 -30.9 9.3 123.6
Ingresos sin PEM EX 373 665 455 436 576 234 646  807 11.8 12.6 11.9 34.6 33.7 21 .9 26.5 12.2
Tributarios 311 784 403 862 521 157 578  192 10.5 11.4 10.6 32.7 38.1 29 .5 29 .0 10.9
D irectos 
Indirectos 
Sobre e l com ercio exterior
135 101 
176 684  
18 103
169 476  
234  385  
21 490
216  123 
305 034  
27  304
2 5 4  133 


























N o  tributarios 61 881 51 575 55 077 68  615 1.3 1.2 1.3 43 .4 15.2 -16 .7 6.8 24 .6
2. G astos corrientes 481 747 545 282 689  649 851 969 14.2 15.0 15.7 37.1 35.6 13.2 26.5 23 .5
R em uneraciones




114 224  
203 999  
118 401
56 084  
95 711 
261 025  
132 463
67  536  
144 834  
316 683  
160 595
81 370  
177 576  
392  114






























22 .6  
23 .8  
25.1
3. R esultado en  cuenta 
corriente (1 -2 ) 21 807 -106 -15 301 14 263 0.0 -0.3 0.3 77.5 -41.7 -100 .5 193.2
4. G astos de capital 62 012 65 050 71 586 93 902 1.7 1.6 1.7 41.1 29 .4 4.9 10.0 31 .2
Inversión física  
Transferencias de capital 
Otros gastos de capital
28 746  
30 738  
2 528
16 649  
48 269  
132
19 445  
51 142
998
16 290  


























5. G astos totales (2 + 4 ) 543 759 610  332 761 234 945 871 15.9 16.6 17.4 37.6 34.9 12.2 24 .7 24.3
6. R esultado  
presupuestario (1 -5 ) -40  205 -65 156 -86 886 -79 640 -1 .7 -1.9 -1.5 18.4 -282.3 -62.1 -33.4 8.3
7. Saldo en cuentas ajenas netas -2  967 -2 144 6 846 -4 176 -0.1 0.2 -0.1 49.1 -208 .4 27 .8 419.3 -161 .0
8. R esultado  
fisca l (6 + 7 ) -43 172 -67 300 -80 041 -83 815 -1 .8 -1.7 -1.5 22 .4 -276.1 -55.9 -18.9 -4.7
9. F inanciam iento  
Externo 
Interno
43 172 67 300 80 041 83 815 1.8 1.7 1.5 -22 .4
-91 .0
104.4
276.1 55 .9 18.9 4 .7
R elaciones (porcentajes)
Resultado en  cuenta corriente/ 
gasto de capital (3/4) 35 0 -21 15
R esultado fiscal/gasto  total (8/5) -8 -11 -11 -9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto N acional de Estadística, G eografía e Informática; de la Secretaría de H acienda y  Crédito 
P úblico y  del B anco de M éxico. 
a/ Cifras prelim inares.
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Cuadro 24
MÉXICO: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADO
M illones de pesos Participación del PIB Tasas de crecim iento
1997 1998 1999 20 0 0  a/ 1998 1999 200 0  a/ 1997 1998 1999 20 0 0  a/
1. Ingresos totales 731 991 783 046 956 495 1 184 869 20 .4 20 .9 21 .8 26 .0 7.0 22 .2 23 .9
G obierno federal 503 554 545 176 674  348 866 231 14.2 14.7 16.0 28.3 8.3 23 .7 28 .5
O rganism os y  em presas 
controladas 228 437 237  870 282  147 318 638 6.2 6.2 5.9 21 .4 4.1 18.6 12.9
PE M E X  b / 85 040 82 066 101 166 107 656 2.1 2.2 2.0 15.9 -3 .5 23.3 6.4
Otros 143 397 155 804 180 981 210  982 4.1 3.9 3.9 24 .9 8.7 16.2 16.6
Sector no presupuestado c /
2. G astos totales 751 526 830 610 1 009  346 1 246  094 21 .6 22 .0 22 .9 28 .7 10.5 21.5 23 .5
G obierno federal 546 726 612  476 754  389 950 047 15.9 16.4 17.5 35.3 12.0 23 .2 25 .9
O rganism os y  em presas 
controladas 204 800 218  135 254  957 296  047 5.7 5.6 5.5 13.8 6.5 16.9 16.1
PE M E X  c/ 79  117 83 940 95 405 105 252 2.2 2.1 1.9 9.3 6.1 13.7 10.3
Otros 125 683 133 213 159 552 190 795 3.5 3.5 3.5 16.9 6.0 19.8 19.6
Sector no presupuestado c /
3. B alance directo (1 - 2 ) -23 011 -47  919 -51 988 -60  500 -1.3 -1.1 -1.1 -8 228 .0 -108 .2 -8.5 -16 .4
G obierno federal -43 172 -67  300 -80  041 -83 815 -1.8 -1 .7 -1.5 -276.1 -5 5 .9 -18 .9 -4 .7
O rganism os y  em presas 
controladas 23 638 19 736 27 190 22  591 0.5 0.6 0.4 187.6 -16 .5 37.8 -16 .9
PE M E X  c/ 5 924 -1 873 5 761 2 404 -0.1 0.1 0.0 510 .0 -131 .6 407 .5 -58.3
Otros 17 714 22 591 21 429 20  186 0.6 0.5 0.4 144.4 27.5 -5.1 -5 .8
Sector no presupuestado c / -3 476 -355 863 725 0.0 0.0 0.0 -198.1 89.8 343 .0 -16 .0
4. D iferencias con  fuentes de
financiam iento 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
5. B alance público (3 +  4) -23 011 -47  919 -51 988 -60  500 -1.3 -1.1 -1.1 -8 228 .0 -108 .2 -8.5 -16 .4
6. Financiam iento 23 011 47 919 51 988 60  500 1.3 1.1 1.1 8 239 .7 108.2 8.5 16.4
Interno 49 978 28 718 43 891 120 934 0.8 1.0 2.2 660 .4 -42 .5 52.8 175.5
B anco de M éxico -4 0  842 -2 006 -98  060 -63 476 -0.1 -2.1 -1.2 -167 .7 95.1 -4 788.3 35.3
Otros 90 820 30 724 141 951 184 411 0.8 3.1 3.4 316.1 -6 6 .2 362 .0 29 .9
Externo -2 6  967 19 201 8 097 -60  435 0.5 0.2 -1.1 -293 .4 171.2 -57 .8 -846 .4
R elaciones (porcentajes)
Financiam iento interno/
balance público 21 7 .2 59.9 84.4 199.9
Financiam iento externo/
balance público -117 .2 40.1 15.6 -99 .9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto N acional de Estadística, G eografía e Informática; de la Secretaría de H acienda y  
Crédito Público y  del B anco de M éxico . 
a / Cifras preliminares.
b / Ingresos y  gastos netos del pago de im puestos y  derechos. 
c / Sólo se incluyen  los saldos.
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M ÉXICO: C R ÉD ITO  B A N C A R IO  R EC IB ID O  PO R  LA S E M PR ESA S Y  LOS PA R TIC U LA R ES a/
SALDOS A  FIN  D E A Ñ O
Cuadro 25
M illones de pesos Tasas de crecim iento
1997 b / 1998 b / 1999 b / 2000 b / 1997 b / 1998 b / 1999 b / 2000 b /
Total 1 038 275 1 160 380 1 170 305 1 131 511 5.3 11.8 0.9 -3.3
A ctiv idades prim arias 76 740 66 198 63 817 59 809 8.1 -13.7 -3.6 -6.3
A gropecuarias 70 500 61 240 58 669 53 364 7.4 -13.1 -4.2 -9.0
M inería y otras 6 240 4 958 5 148 6 445 16.7 -20.5 3.8 25.2
Industria 265 782 300 075 262 295 266 878 10.3 12.9 -12.6 1.7
E nergética c/ 10 159 13 609 10 245 16 943 38.0 34.0 -24.7 65.4
M anufacturera 173 351 193 495 167 864 179 331 6.4 11.6 -13.2 6.8
D e la  construcción 82 272 92 971 84 186 70 604 16.4 13.0 -9.4 -16.1
V ivienda 227 603 258 984 263 597 228 332 10.0 13.8 1.8 -13.4
D e interés social 59 550 63 452 57 329 51 635 1.6 6.6 -9.6 -9.9
V ivienda m edia y otras 168 053 195 532 206 268 176 697 13.3 16.4 5.5 -14.3
Servicios y otras actividades 244 520 272 758 243 441 259 113 -6.3 11.5 -10.7 6.4
C réditos al consum o 32 607 33 714 37 567 45 733 13.2 3.4 11.4 21.7
Tarjetas de crédito 15 236 17 535 19 854 25 204 -25.6 15.1 13.2 26.9
B ienes de consum o duraderos 17 371 16 179 17 713 20 529 108.8 -6.9 9.5 15.9
Com ercio 130 730 111 950 106 263 102 280 3.8 -14.4 -5.1 -3.7
Otros 92 900 150 415 230 892 215 099 15.6 61.9 53.5 -6.8
Fuente: C EPAL, sobre la base de cifras del B anco de M éxico.
a / Se refiere al crédito to ta l otorgado a los particulares y a  las em presas públicas y privadas p o r la banca com ercial y po r la de desarrollo,
excluyendo el financiam iento del B anco de M éxico y de los fondos de fom ento. Este crédito incluye la cartera vigente, la vencida 
y la redescontada; tam bién  com prende los intereses devengados sobre préstam os y créditos vigentes y los intereses vencidos. 
b / C ifras prelim inares.
c / Com prende las industrias del petróleo y la eléctrica.
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Cuadro 26
MÉXICO: BASE MONETARIA a/
Saldos a  fin  del período en m illones de pesos
Fuentes (1+2)
1. R eservas internacionales c/
(Equivalente en  m illones de dólares)
2. Crédito  interno neto
T enencia neta de valores gubernam entales d / e/
Crédito neto al gobierno federal f/
D epósitos de em presas y organism os del sector público 
D epósitos de regulación m onetaria  netos 
F inanciam iento a  bancos g/
B anca de desarrollo 
B anca com ercial 
F inanciam iento neto a  otros interm ediarios financieros h / 
FO B A PR O A  i/ j /
F ideicom isos oficiales
N eto de reporto de valores
Pasivos con el Fondo M onetario  In ternacional
(Equivalente en  m illones de dólares)
O tros conceptos, neto
U sos (3+4)
3. B illetes y m onedas en  circulación 
E n  poder del público
E n  caja de bancos k /
4. D epósitos bancarios en cuenta corriente
Tipo de cam bio para  solventar obligaciones 
en  m oneda extranjera (pesos por dólar)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 b /
56 935 66 809 83 991 108 891 131 528 188 719 208 943
32 739 120 301 137 804 225 930 298 273 291 925 322 456
6 148 15 741 17 509 28 003 30 140 30 733 33 555
24 196 -53 492 -53 813 -1 1 7 0 3 9 -166 745 -103 206 -113 513
0 13 212 10 488 0 0 0 -21 834
-15 203 -26 194 -16 124 -46 318 -63 042 -90 190 -127 439
-9 -6 -12 0 0 0 0
-54 067 0 0 -34 420 -19 672 -93 771 -140 930
41 395 30 555 -4 195 -29 427 -58 211 8 850 46 921
2 080 -2 061 -2 860 -3 077 -1 427 -1 733 3 492
39 315 32 616 -1 335 -26 350 -56 784 10 583 43 429
29 159 54 581 51 596 59 907 66 534 84 586 92 468
-5 269 14 888 11 045 18 822 39 208 54 076 69 717
34 428 39 693 40 551 41 085 27  326 30 510 22 751
56 717 0 0 -9 863 -1 956 0 0
-20 555 -132 116 -104 508 -73 319 -82 930 -42 442 0
-3 860 -17 287 -13 279 -9 088 -8 380 -4 468 0
-13 241 6 476 8 942 16 401 -7 469 29 760 37 301
56 936 66 809 83 991 108 892 131 528 188 718 208 943
56 921 66 809 83 991 108 736 131 109 188 718 208 880
51 870 60 655 74 091 94 197 115 936 164 198 182 873
5 051 6 154 9 900 14 539 15 173 24 520 26 007
15 0 0 156 419 0 63
5 8 8 8 10 9 10
Fuente: C EPA L, sobre la  base de cifras del B anco de M éxico. 
a / Según los conceptos y definiciones del B anco de M éxico. 
b / C ifras prelim inares.
c / D efin ida de acuerdo con la  Ley del B anco de M éxico que entró en  vigor en abril de 1994.
d / Para  efectos de la  citada ley no se consideran créditos del B anco de M éxico al gobierno federal los valores a  cargo de éste, propiedad del
B anco de M éxico. A  partir de d iciem bre de 1994 los valores adquiridos en reporto no se incluyen com o tenencia  del B anco de M éxico, 
sino com o deudores por reporto de valores. Cuando los depósitos de regulación  m onetaria  sean m ayores que la  tenencia propia, el saldo 
neto se reportará com o depósitos de regulación  m onetaria  netos, en  vez de tenencia n eta  de valores gubernam entales; este procedim iento 
lo lleva a  cabo el B anco de M éxico a p artir de diciem bre de 1994. 
e / E n  el año 2000, la  cifra  corresponde a B onos de R egulación M onetaria
f/ Incluye el crédito directo m ás el crédito m ediante la cuenta corriente de la T esorería  de la  Federación, m enos los depósitos del gobierno
federal. D e acuerdo con el artículo 11 de la  m encionada ley, a  partir de abril de 1994 el B anco de M éxico solam ente puede otorgar crédito
al gobierno federal m ediante el generado por el uso de la  cuenta corriente de la  T esorería  de la Federación. 
g / C om prende crédito y sobregiros de la  cuenta ún ica  m enos depósitos, excepto los depósitos en cuenta corriente. 
h / Crédito m enos depósitos.
i/ Fondo B ancario para  la Protección al A horro (FO BAPR OA).
j /  E n  el año 2000, la c ifra  corresponde a  Instituto p ara  la P rotección al A horro  B ancario (IPAB).
k / Incluye la  caja de la  banca de desarrollo y de la banca comercial.
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Cuadro 27
MÉXICO: BALANCE MONETARIO a/
1. Total de activos (2+3 )
2. Reservas internacionales del Banco de México
3. Crédito interno
Al gobierno central (neto) c/
A gobiernos locales 
A empresas públicas no financieras 
Al sector privado 
Otras instituciones bancarias 
Otras instituciones no bancarias
4. Dinero (M1)
Efectivo en poder del público 
Depósitos a la vista d/
5. M2 = M1 más:
Instrumentos bancarios a corto plazo 
Cuenta de cheques en moneda extranjera
6. M3 = M2 más:




7. M4 = M3 más:
Instrumentos a largo plazo e/
8. Ahorro financiero = M4 menos efectivo 
en poder del público
9. Sistema de ahorro para el retiro (SAR) f/
10. Diferencia estadística entre activos 
y pasivos (1 - 7)
Otros indicadores 
Saldos promedio anuales 
Dinero (M1)
Base monetaria
Efectivo en poder del público 
Reservas legales en el Banco de México 
por depósitos vista
PIB a precios corrientes 
IV trimestre




Saldos a fin de año (millones de pesos) Porcentajes del PIB Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 b/ 1998 1999 2000 b/ 1997 1998 1999 2000 b/
1 136 710 1 305 123 1 307 787 31.1 26.1 37.4 14.8 0.2
225 930 298 273 291 925 322 456 7.1 5.8 5.6 64.0 32.0 -2.1 10.5
910 780 1 006 850 1 015 862 24.0 20.3 32.1 10.5 0.9
235 706 256 085 236 422 6.1 4.7 17 703.1 8.6 -7.7
8 996 13 691 13 729 14 924 0.3 0.3 0.3 123.6 52.2 0.3 8.7
1 606 5 264 2 180 4 107 0.1 0.0 0.1 22.6 227.8 -58.6 88.4
569 258 672 385 667 422 640 098 16.0 13.3 11.2 44.2 18.1 -0.7 -4.1
28 580 21 529 37 095 35 609 0.5 0.7 0.6 158.0 -24.7 72.3 -4.0
66 634 37 896 59 014 74 547 0.9 1.2 1.3 -76.2 -43.1 55.7 26.3
270 206 313 919 403 350 457 824 7.5 8.1 8.0 29.4 16.2 28.5 13.5
94 197 115 936 164 198 182 873 2.8 3.3 3.2 27.1 23.1 41.6 11.4
176 009 197 983 239 152 274 951 4.7 4.8 4.8 30.6 12.5 20.8 15.0
955 259 1 161 468 1 356 400 1 316 265 27.7 27.1 23.0 19.1 21.6 16.8 -3.0
655 436 806 605 903 470 801 746 19.2 18.1 14.0 15.1 23.1 12.0 -11.3
29 617 40 944 49 580 56 695 1.0 1.0 1.0 24.1 38.2 21.1 14.4
1 173 679 1 406 948 1 751 497 1 823 196 33.5 35.0 31.8 27.5 19.9 24.5 4.1
218 420 245 480 395 097 506 931 5.9 7.9 8.8 84.4 12.4 60.9 28.3
129 920 112 248 117 685 162318 2.7 2.4 2.8 124.9 -13.6 4.8 37.9
88 500 133 232 277 412 344 613 3.2 5.5 6.0 45.9 50.5 108.2 24.2
1 492 630 1 825 485 2 238 605 2 491 204 43.5 44.7 43.5 28.0 22.3 22.6 11.3
318 951 418 537 487 108 668 008 10.0 9.7 11.7 29.9 31.2 16.4 37.1
1 398 433 1 709 549 2 074 407 2 308 331 40.7 41.4 40.3 28.0 22.2 21.3 11.3
127 345 192 403 282 087 381 511 4.6 5.6 6.7 60.7 51.1 46.6 35.2
-355 920 -520 362 -930 818 -12.4 -18.6 0.0 -5.0 -46.2 -78.9 100.0
224 033 268 455 319 192 388 466 7.0 7.0 7.2 37.4 19.8 18.9 21.7
74 610 92 912 117 862 148 103 2.4 2.6 2.7 30.3 24.5 26.9 25.7
74 537 92 769 117 829 148 082 2.4 2.6 2.7 30.4 24.5 27.0 25.7
73 143 33 21 0.0 0.0 0.0 -31.8 95.9 -76.9 -36.5
3 538 286 4 199 353 5 005 561 5 732 282 100.0 100.0 100.0 22.2 18.7 19.2 14.5
3 179 120 3 848 218 4 588 466 5 432 355 100.0 100.0 100.0 25.7 21.0 19.2 18.4
3.0 2.9 2.7 2.6
0.1 0.1 0.1 0.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de México; del Fondo Monetario Internacional; de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y del INEGI. 
a/ Según los conceptos y definiciones internacionales. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Los años 1997 a 1999 no son estrictamente comparables con los años anteriores debido ajustes metológicos y de presentación introducidos por el Banco de México. 
d/ Sólo se incluyen las cuentas de cheques en moneda nacional; sin embargo, por disposiciones del Banco de México, a partir de septiembre de 1991 se incorporaron 
las cuentas maestras, tanto a las cuentas de cheques, como a los balances bancarios; anteriormente, las cuentas maestras se incluían en los fideicomisos abiertos 
de inversión a cuenta de terceros, sin la obligación de registrarlos en esos balances. 
e/ Más de un año. Incluye el SAR. 
f/ Se inició en mayo de 1992.
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M ÉXICO : TA SA S PA SIV A S D E IN TER ÉS 
(Porcentajes anualizados)
Cuadro 28
Tasas nom inales Tasas reales a/
Pagarés con rendi- Costo T asa de Pagarés con rendi-
m iento liquidable C ertificados de la porcentual interés m iento liquidable Certificados de la
al vencim iento, T esorería  (C ETES) prom edio de interbancaria al vencim iento, Tesorería  (C ETES)
tasas netas tasas netas captación prom edio tasas netas tasas netas
U n m es Tres m eses 28 días Tres m eses M .N . (C PP) b / (T IIP) c/ U n m es Tres m eses 28 días Tres m eses
1996 25.1 25.1 31.4 32.9 30.7 33.7 0.6 1.8 7.1 10.0
I 32.5 32.0 40.3 41.8 38.4 42.1 0.2 4.1 8.4 14.5
II 24.1 24.2 30.5 32.6 30.5 32.4 -1.0 6.0 5.5 15.0
III 21.9 22.2 27.2 29.5 27.2 29.9 4.6 2.7 10.4 10.4
IV 22.0 21.9 27.5 27.7 26.7 30.4 -1.4 -5.5 4.2 0.2
1997 14.6 15.3 19.8 21.3 19.1 21.8 0.0 0.9 5.3 7.0
I 17.5 18.1 21.7 23.0 22.1 24.1 -4.2 4.5 -0.2 9.6
II 15.2 15.8 20.0 21.5 19.5 22.3 3.7 4.7
OOOO 10.7
III 13.2 13.9 18.6 20.0 17.5 20.4 1.2 1.2 6.8 7.5
IV 12.7 13.3 19.0 20.6 17.4 20.5 -0.6 -7.0 5.9 0.1
1998 14.9 15.1 24.8 26.2 21.1 26.7 -2.2 -2.3 8.1 9.1
I 12.4 12.7 18.8 19.9 17.1 20.6 -7.6 -0.3 -1.4 7.1
II 12.2 12.4 18.8 19.8 17.3 20.6 0.6 -0.5 7.4 7.0
III 15.8 16.1 27.8 29.6 21.4 29.5 1.7 -3.5 14.7 10.6
IV 19.1 19.1 33.5 35.4 28.5 36.2 -3.3 -5.0 11.7 11.6
1999 10.7 11.0 21.4 22.4 19.7 24.1 -0.9 0.8 10.2 12.9
I 15.6 15.5 28.1 28.3 26.0 31.6 -3.4 5.1 9.4 19.0
II 9.5 9.8 20.4 21.1 18.5 22.9 0.8 1.7 12.4 13.8
III 9.4 9.6 20.0 21.2 18.1 22.5 0.7 0.0 11.9 12.1
IV 8.4 9.0 17.1 18.9 16.3 19.3 -1.7 -3.4 7.3 6.6
2000 d/ 6.6 6.9 15.2 16.2 13.7 17.0 -2.0 -0.4 6.9 9.2
I 7.0 7.2 15.2 16.1 14.7 17.5 -4.0 0.5 4.2 9.7
II 6.1 6.5 14.3 15.5 12.8 16.0 0.0 0.4 8.4 9.8
III 6.2 6.5 14.7 15.5 13.1 16.2 -0.5 -2.7 8.3 6.4
IV 7.0 7.3 16.8 17.5 14.1 18.2 -3.5 0.4 6.5 11.0
Fuente: C EPA L, sobre la  base de cifras del B anco de M éxico.
a / Tasas nom inales, deflactadas po r la variación del índice nacional de precios al consum idor.
b / Incluye depósitos bancarios a  plazo, pagarés con rendim iento liquidable al vencim iento, aceptaciones bancarias, papel com ercial con aval
bancario y otros depósitos (exceptuando los de ahorro y a  la vista). 
c / P o r disposiciones del B anco de M éxico, se estableció la tasa de interés in terbancaria  (T IIP) a  p artir del m es de enero de 1993, con la  finalidad
de que sea la  tasa  de referencia del costo real del dinero en  los m ercados m onetarios m ás adecuada que el CPP y los CETES 
a 28 días; la TIIP se determ ina m ediante subastas sem anales de dinero entre los principales interm ediarios financieros. 
d / C ifras prelim inares.
